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PREFACE
fhig ls the eighth edition of the List of Judges of the llaglstrate's
Court and ls publlshed a8 a service to the nen and women of South Carollna
who serve as Judges in what has been celled the people's court.
Thla year's Guide for l{aglstrates rill naintain the same formatting
as the 1986 Guide for llagistrates, using county codes and Judge codes.
Each county has a code located to the rlght of the countlr heading; the
Judge code is found in the left nargin adJacent to each Judge enLry; all
counties are lieted alphabetically; and each nagistrate is llsted alpha-
betically uithin their respective county. Every effort has been nade to
nake sure that the lnfornation in thls publication is accurate, current,
and easily followed.
lly personal thanks t,o the each llagigtrate and Court Adrninistretlonfor supplying us with the necegsarlr lnformat,ion, and to lls. Elizabeth
llcDennott rho put it all in flnal form.
Henry Bey Uengrow
Colurnbla, SouLh Carolina
l{ay 1, 1987
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Albert, Harold E.
Alexander, lt. R.
Allison, Jack ll.
Altman, Ralph S.
Altman, Ronald L.
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Chaplin, Henry
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Clark, W. A. ,....21
Clawson, Helen E. .....16
Clinch, Beverly J. ....37
Cobb, J. W. . .....38
Coker, David U. .......16
Comer, Huth F. ...78
Cooper, Eutene ..,32
Copeland, Janes l{. (Jr. ) ...49
Corbett, 01in T. ,,.....2
Corley, llary B. .......68
Covington, Foye J. ....60
Cox, Lunette .....S5
Cor, Ralrnond P ....69
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Crowe, Roger A. .......63
D
Davis, Glen ......64
Davis, Janes A. .......49
Davis, llichael R. .....65
Davis, Thomas E. ......46
Dednon, James Phillip .......4
Deese, Lee R. .. . ,41
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Dennis, llcGregor T. ...12
Dingle, Janes ,...24
Diron, Carl ll. ....5
Diron, Harold C. 
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Douglas, James W. .....53
E
Edwards, Kenneth ......17
Edwards, O. tlanning ..... ...69
g
Farris, l{arvin Gene ...78
Ferguson, Rufus E. .... .4
Finley, D. E. (Jr.) ..:.. ...63
Flowers, Harry T. ......9
Flowers, Llinfred L. ,..26
Floyd, Bobby Ray . .,..,24
Floyd, George R. ......70
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FLynn, Alfred U. .......9
Folk, Lennon ......8
Fortner, Willian L. ...63
Fortune, John lJ. ...,. ......70
Freenan, David H. ,..,,2L
Frleson, Ulysses ......32
I
Galphin, George C. (Jr. ) ...41
Gardner, T. J. (Jr.) .......48
Garrison, Ralph U. ....33
Garvin, Jonathan ... ...45
Geiger, Alex ll. .......L5
Gerrard, Becky U. .....59
Gill.ens, Jacob (Sr.) .......61
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Harrelson, Ben P. ...,,42
Harti6, R. Eugene .....45
Harvin, Bruster .......76
Haynsworth, Harry J. (III) ......38
Henderson, Charles E. (Jr. ) .....41
Henderson, llary F. ....41
Herbert, llary K. ......73
Hill, Harold C. .......65
Hodges, lloodrow H. ,,,.25
Holconbe, Carl L. ,,...74
Ho1nes, AlLan T. ......61
Hood, John J. (Jr. ) ...30
Horne, D. Bruce ... ....58
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fngran, Thonas Belk
Jackson, Thomas
James, Clarence
Jayroe, Arthur L.
Jefferson, George
Jefferson, Willie
Jennings, David D.
Johnson, Charles B.
I
A.
L. (Sr. )
lr.
u.
Johnson, C. Albert (Jr. )
Jones, James Elbert
Jones, Walter
Kline, Eddie
Knight, Ralph
Koon, Barry S
Kelly, Thonas H
Kirby, Cecil ll.
Klapnan, U. Turner
N. (Sr. )
Lake, Robert H.
Lanbert, Clyde R.
Langley, KenneEh
Latham, Lest,er L.
Lat.han, Sanuel E.
Lathan, Russell C.
c. 6
(Sr. )
Lawrimore, Chalmers P.
LeNoir, tJ. ll
Lee, J. Archie
Lee , El i zabeth ll.
Lee, Frank
Lee, Raymond
Lee, Richard Rudolph
Leeper, Robert V. (Sr.)
Linen, Leroy .F...\
Lollis, Harold V.
Lowder, R. H. "llickey"
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l{anos, Edwin A. ........1
llartin, Hoyt J. .......81
llartin, Robert H. ......9
l{aurer, llel ......56
l{eek, l{ax A. (Sr.) .....3
lletts, Thonas H. . . ....41
lliller, Robert E. .....18
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O'Dowd, llichael E.
O'Nei11, Anthony B.
Osborne, Roosevelt
Overcash, Edward H.
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Phipps, Dennis E.
Pigate, Dallas L.
Pinckney, Cranston
Pittrnan, Junior U.
Poston, Byrnes L.
Powell, Annelle G.
Powers, Delton U.
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....34
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...30
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....10
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...55
Rogers, James F. ,28
Rogers, John ll.
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7
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Sanders, Uillian 
.,,...74Satterfield, BeLt,y tJ. 
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......3
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Sinunons, Rita A. 
......11
Sims, Hattie J. 
.......66Snalls, Katherine S. .......L3
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.....14
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Snead, Joseph P. ,,...,20
Snipes, Charles U. 
....29
Solonons, A. G. (Jr. ) ,.,..,42
Sowell, Arthur L. 
.....46Spells, Benjamin F ,,.,,62Stabler, LeRoy 
...S4
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......39
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Ihomas, Joseph (Sr. ) .......S2
Thompson, Gerald A. 
..,62Tilley, Janes H. 
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Uerner, R. Carey
Uest, Donald Rhett
tJhipper, Jackson Seth
tlhite, Davis A.
Uhite, Louis W.
Uhitley, Gerald T.
tJiggins, Samuel E.
tJillians, David E.
tli llocks , James ll.llilson, Lucile B.
(Jr. )
Ui lson , Jiruny ( Sr . )
Uonble, Uillian H.
lloodham, Alston U.
Uoods, Eddie Allen
Uright, Harry Lee
(Jr. )
Uood, Q. llichael
llood, Richard B.
(Sr. )
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Yarborough, J. Henry 
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AIBEVTLLE COUNTY - 01
t200 Judge Harold C. Diron
llag i strate
Post Office Bor 414
Calhoun Falls, SC 2962E
l{ailing Address: Same as Above
Office z 447 
-82L4
Home: 447-8060
Trial Hours: llonday through Friday, 3:00 p.m. - 4:00 p.rn.Saturday, 11:00 a.m. - !2:00 l{oon
Term Expires:
*201 Judge Lester L. Lathanr
llag i s trate
Post 0ffice Box 137
Lomdesville, SC 29659
llailing Address: Same as AboveOffice: 348-2901
Hone: Same as Above
Trial Hours: Tuesday, Thursday, Friday,
Ll:00 a.m. - L2:00 lfoonOffice Hours: Tuesday, Thursday, Friday,
9:00 a.n. - 1:00 p.n.
Tern Erpires: ltarch, 1987
t2O2 Judge Ednin A. llanos
Chief llagistrate Judge
9L5 Greenville StreeL
Abbeville, SC 29620
ltailing Address: Post Office Bor 787
Abbeville, SG 29620Office: 459-2080
Hone: 459-5540
Trial Hours: Central Traffic
Givil: Tuesdays
Office Hours: llonday through
Tern Expires: llarch 23, 1987
Court: llonday through Friday,
10:00 a.m. - t2:00 noon
3:00 p.n. - 5:00 p.m.
and Thursdays, 10:00 a.m. - L2:00 noonFriday, 9:00 a.n. - 5 :00 p.nr.
i203 Judge Harold llcElrath
Itini sterial llagi strate
Route 4
Abbeville, SC 29620
l{ailing Address: Same as AboveOffice: 348-6337
Hone: Sane as AboveTrlal Hours: llonday through Friday,
Office Hours: Sane as Above
Tern Expires: llarch 31, 1987
Nights and Ueekends
ABBEVfLLE COUI{TY (continued} :
*204 Abbeville Central Traffic Court
Post 0ffice Bor 7E7
Abbeville, SC 29620
I
I
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AIKET{ COUI{TY _ 02
1213 Judge Ralph Barber
llagi strate
Post Office Bor 769
Langley, SC 29834
llailing Address: Sane as AboveOffice: 593-5171
Home: 593-4389
Trial Hours: llonday through Friday'
Office Hours: Closed fron 12:00 noon
Tern Erpires: llay 18' 19E7
9:00 a.n. - 4:30 p.n.
- l:00 p.m. for Lunch
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t550 Judge Ramon C. Baynhan
llagi strate
537 Edgefield Road
Belvedere, SC 29E41
llailing Address: Post Office Box 9463
North Autusta, SC 29E41
Office: 279-1909
Home: 279-5060
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00
1:00
Office Hours: Sane as Trial Hours
Term Expires: llarch 1' 1989
*206 Judge Olin Thonas Corbett
llagi strate
Railroad Avenue
Salley, SC 29L37
llailing Address: Post Office
Salley, SC
Office: 25E-3118
Home: Sane as Above
Trial Hours: llonday through
Tern Expires:
Bor 422
29L37 ,
Friday,10:00
a.n. - L2200 p.n
p.m. 
- 4:SO p.rn.
a.n. - 5:00 p.m.
-2-
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AIKEITI COUIfTY (continued) :
*20E Judge llax A. l{eek, Sr.
Chief llagistrate Judge
420 Hanpton Avenue, N.E.
Aiken, SC 29E01
tlailing Address: 'Same as AboveOffice: 642-L744
Hone: 649-2827
Trial Hours: llonday and Tuesday, 9:00 a.n.
Uednesday, 9:00 a.m. - 12200 noon
Thursday and FridaV, 9:00 a.nr.
Off ice Hours: llonday Ehrough Friday, 9:00 a.m.
Term Expires: l{ay 18, 19E9
5:00 p.m.
5:00 p.m.
- 4: 30 p.n.
1209 Judge Bobby J. l{illwood
}lini eterial llagi strate
420 Hanpton Avenue
Aiken, SC 29801
llailing Address: Post Office Box 1131
Clearwater, SC 29822Officet 642-L748 or 642-L749
Hone: 593-9720
Trial Hours: l{onday through Friday, S:00 p.rn. until
Saturday, Sunday & Holidays: 8:00 a.m. until
8:00 p.n. until
Term Expires: llarch 1, 1989
t211 Judge Ernest W. Padgett
llag I strate
Route 2, Bor 473
Babesburg, SC 29006
l{ailing Address: Same as Above
' Office: 657-5342
Hone: Same as Above
Trial Hours: llonday through Friday, 7:30 a.n.
Term Erpires:
*537 Judge llartin E. Sawyer
Associate Chief llagistrate
14 llasonic Shopping Center
Graniteville, SC 29829
llailing Address: Sane as AboveOffice: 663-6634
Hone: 653-9465
Trlal Hours: l{onday throgah Friday, 10:00 a.nr.
Office Hours: llonday through Friday, 9:00 a.nr.
Term Expires: l{ay 18, 19E7
- 5:00 p.n.
- 3:30 p.n.
- 5:00 p.m.
-3-
ATKEN COUNIY (continued) :
*591 Judge Gail H. Shas
llagl strate
321 ilain Street
l{ew Ellenton, SC 29E09
l{ailing Address: Post Office Bor 471
New Ellenton, SC 29E09
Office z 652-228L
Home: 652-7138
Trial Hours: As Scheduled
Office Hours: llonday through Friday' 9:00
2:00
Tern ExPires: ltaY L8' 1987
a.n. - L2t00 noonp.n. 
- 5:00 P.m.
t
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ALLEIIDALE COUNTY - 03
1215 Judge Janes PhilliP Dednon
Chief llagistrate Judge
30L North llain Streeb
Allendale, SC 29E10
t{ailing Address: Same as Above
Office: 584-3755
Hone: 584-2280
Trial Hours: llondaY, fuesdaY'
2:00 P.n. - 4:00
Iern ErPires: llarch' 1991
t216 Judge Rufus E. Ferguson
115 ll. HamPton Avenue
Fairfax, SC 29827
llailing Address: Post OfficeFairfar, SC
Thursday, FridaY,
p.n.
I
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t
t
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I
Bor 421
29827
Office: 632-3871
Hone: 632-3225
Trial Hours: Evenings, 3:00 p.m. - 5:00 p'n'
Term Expires: JanuarY 6' 1991
*214 Judge lJade C. Smith
llag i s trate
Route 1, Bor l'56
t{artin, SG 29E36
l{ailing Address: Same as Above
Office: 584-3688
Home: Same as Above
Irial Hours: Tuesdays and Thursdays, 5:00 p.n. - 6:00 p.n.
Tern ErPires:
-4-
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AT{DERSON COUI{TY - 04
*556 Judge Harold E. Albert
ilinlsteri al llagi st'rate
301 CountY Hone Road
Anderson, SC 29621
l{ailing Address: 5715 HighwaY 1E7
Anderson, SC 29627
Jffice z 260-4362
Hone: 287-3127
Office Hours: llondaY through
llonday through
Term Erpires: JanuarY, 1989
Sunday,
Sunday,
5:00 a.m.
6:30 p.n.
- 8:00
- 8:30
a.n.
p.n.
*2L7 Judge John B. AshleY, SF.
llagi strate
9 Central Avenue
Honea Path, SC 29654
tlailing Address: Post Office Bor 214
Honea Path, SC 29654
Office: 369-0015
Home: 369-7575
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00 a.m. - L2200 Noon
Term Erpires: FebruarY 1' 1989
*223 Judge John W. CanPbell
llagi strate
Route I, Bor 526
Starr, SC 29684
llailing Address: Same as Above
Office: 352-6319
Home: Same as Above
Trial Hours: As Needed
Off ice Hours: llonday through Thursday, 4:00 p.n. - 7:00 p.n'
Tern Erpires: JanuarY 1' 1989
t539 Judge Carl ll. Dixon
llag i s trate
301 CountY Hone Road
Anderson, SC 2962I
llaiting Address: Same as Above
Office: 260-4156
Home: 225-2078
Trial Hours: ltonday through Friday, S:30 a.n. - 5:00 p.n.
Tern ExPires: JanuarY 31' 1989
-5-
AIIDEBSOIf COUI|TY (continued)
121.9 Judge J. Ed Horton
Chief llaglstrate Judge
Bel.ton City Hall
306 Anderson Street
Belton, SC 29627
llailing Address: Same as AboveOffice: 33E-5E10
Hone: 33E-7394
Trial Hours : llonday t,hrough Friday, E:30 a.n. - 12:00 l{oon
2:00 p.n. untll flntshed
Term Expires: January 31, 1989
t549 Judge Kenneth C. Langley
llagi strate
106 t. Queen Street
Pendleton, SC 29670
llailing Addrees: Post Office Bor 384
Pendleton, SC 29670Office: 646-3597
Hone: 646-7755
Trlal Hours: llonday and Tuesday, 9:00 a.m. - 5:00 p.rn.
lJednesday and fhursday, 9:00 a.m. - L2200 noon
Tern Erpires: February 1, 1989
*22O Judge Sanuel E. Lathan, Sr.
llagi s trate
PosE Office Bor 37
fva, SC 29655
llailing Address: Sane as AboveOffice: 348-6071
Home: Same as Abovefrial Hourg: llonday through Friday, 1l:00 a.n. - 2:00 p.m.
Tern Erpires: January 3L, 19E9
*22L Judge ttilliam R. llcAdamg
llagi s trate
Route 1
Townville, SC 29689
llailing Address: Sane as AboveOffice: 2E7-3515
Home: 2E7-372E
Trial Hours: llonday, Tuesday, Thursday, Friday,
9:00 a.m. - L2200 noon and 1:00 p.m. - 5:00 p.rn.
llednesdays, 9:00 a.n. - L2200 noon
Tern Expires: January, 1989
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AI{DERSOI{ COUIIITI (continued) :
t540 Judge Bobby R. llcCoy
l{lnisterial }lagistrate
RFD 1
Belton, SC 29627
tlailing Address: Sane as AboveOffice: 260-4362
Hone: 338-5656
CounEy Jail: 224-3535
Office Hours: llonday through Sunday,6:00 a.n. - 8:30 a.n.
llonday t,hrough Sunday, 7 :00 p.n. - 9: 30 p.rn.
Tern Expires: llay 3L, 1988
*222 Judge John ll. llcCoy
l{agistrate
Highway 86 at f-85
Piednont, SC 29673
llailing Address: Sane as Above
Off ice: 845-7620 and 845-769.7
Hone: 845-7803
0ffice Hours: llonday through Friday, 8:30 a.m.Irial Hours: llonday through Friday, 9:00 a.rn.
2:00 p.m.
Tern Expires: January 31, 1989
*225 Judge Butler Ragsdale
llagistrate and llunicipaL Judge
12 llest llain Streeb
Uillianston, SC 29697
l{ailing Address: Sane as AboveOffice: 847-7280
Home: 847-71.64
Off ice Hours: llonday through Friday, 8:30 a.m. - L2200 lloon
2 :00 p.n. - 5 :00 p.m.
Tern Erpires: 1990
*226 Judge John U. Rogers
llagi strate
1.00 Courtney St,reet
Pelzer, SC 29669
ttailing Address: Post Office Box 731
Pelzer, SC 29669
Office: 947 -1700
Home : 947 
-651.2
Trial Hours: llonday, Tuesday, Uednesday, 9:00 a.n. - 12200 tloon
Thursday, 2:00 p.n. 
- 
4:00 p.n.
Tern Erpires: February 1, 19E9
- 5:00 p.n.
- 12200 noon
- until finished
-7 -
AilDERSOII COUITITY (cotitinued) :
*588 Judge Uilliam P. Steele, Jr.
llagi strate
Anderson County Courthouse
Post Office Box 4046
Anderson, SC 29622
ltailing Address: Sane as AboveOffice: 250-4055
Hone: 224-0304
Office Hours: 8:30 a.m. - 5:00 p.nr.Trial Hours: 9t00 a.m. - 12t00 p.m.
and 2 :00 p.n. - 5 :00 p.n.
Term Expires: January 30, 1989
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BAI{BERG COUNTY - 05
*228 Judge Judson E. Bennett
Chief llaglstrate Judge
Post Office Bor 187
Bamberg, SC 29003
llailing Address: Sane as AboveOffice: 245-2962
Home: 368-2162 or 368-5661
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00 a.m. - L2200 noonOffice Hours: llonday through Friday, g:00 a.m. - 5:00 p.n.
Tern Expires:
*229 Judge Lennon Folk
llagi strate
Route 1, Bor 131-D
Ehrhardt, SC 290E1
llailing Address: Sane as AboveOffice: 267 
-6495
Home: Sane as Above
Trial Hours: Tuesday, fhursday, Saturday,
10:00 a.n. - 12:00 lloon
Tern Erpires:
I
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BARIIT'ELL COUNTY . 06
*232 Judge Harry T. Flowers
Recorder and llagistrate
Post Office Bor 56
Blackville, SC 298L7
llailing Address: Sane as Above
Office z 284-2765
Hone: 284-2L63
Trial Hours: Tuesdays and Thursdays, 9:00 a.m. - 5:00 p.n.
Of f ice Hours : l{onday through Friday, I : 30 a.n. - 5 :00 p.m.
Tern Erpires: llarch 7, 1989
*563 Judge Alfred ll. Flynn
llag i s trate
Post Office Bor 485
lrilliston, SC 29853
llailing Address: Same ag AboveOffice: 266-3700
Home: 266-3597
Trial Hours: l{onday, Tuesday, Thursday, Friday
9:00 a.n. - L2200 noon
3:00 p.m. - 5:00 p.n.
Closed on llednesdays
Term Expires: July 7, 1989
*233 Judge Robert H. llartin
Chief llagistrate Judge
Post Office Bor 1205
llest llain Street
Barnwell, SC 29EL2
llailing Address: Same as AboveOffice: 259-5255
Hone: 259-5244
Irial. Hours: llonday through Friday, 9:00 a.n. - L2:00 noon
and 1:00 p.n, - 5:00 p.n.
Term Expires: l{ay 18, 198E
-9-
. 
BEIUFORT coUItITY 
- 07
*234 Judge Eddie Kline
llagl strate
Route I, Box 256
Seabrook, SC 29940
llailing Address: Sane as Above
Of f ice: 846-4l.El
Hone: 846-8414
Trlal Hours: llonday, Wednesday, Friday,
5 :00 p.n. - 7 :00 p.m.
Tern Erplres:
t235 Judge Joseph llcDonick, Jr.
llag i s trate
Post Office Box 125
Frogmore, SC 29920
llailing Address: Same as Above
Hone: E3E-2164Office: 838-3212
Trial Hours: l{onday, Uednesday, Friday,
5 :00 p.n. - 7 :00 p.rn.
Term Erpires:
t236 Judge Cecil P. Reynolds
llagi atrate
Post Office Bor 95
Bluffton, SC 29910
llailing Address: Same as AboveOffice: 757 
-2270
Home: Same as Above
Trial Houre: Thursdays OnIy, E:00 a.n. until finished
Tern Erpires:
*237 Judge Dixie S. Robinson
llagi strate
153 Ribaut Office Park
BeauforE, SC 29902
ttailing Address: Post Office Box 464
Beaufort, SC 29901Office: 525-7402 or 525-7403
Home: 524-6155
Trial Hours: civil court,: Tuesday & Thursday, 10:00 a.n. - LZz00 noonffiIiEile-Trafrtc c6urt: ilondiy, Tuesday, Thursday
and Friday, 3:00 p.m. - 5:00 p.m.Office Hours: llonday through Friday, 8:30 a.rn. to 5:30 p.nr.
Tern Expires: 19E9
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BEAUFORT COUNTY (continued) :
t294 Judge Rita A. Simnons
Chief l{agistrate Judge
Post Office Box 1237
Courthouse Annex, Highway 278
Hilton Head, SC 29925
llailing Address: Sane as AboveOffice: 681-4690
Home: 757 
-2563Trial Hours: Crininal & Traffic: llonday & Llednesday,
8:30 a.n. - 5:00 p.m.Office Hours: ltonday through Friday, g:30 a.m. 
- 5:00 p.m.Tern Erpires:
I
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1240 Jud6e Ronald L. Altman
llag i s trate
Post Office Box 1596
Carnes Cross Roads
Surmrerville, SC 29484
l{ailing Address: Post Office Box
Sunmerville, SC
BERKELEY COUNTY 
- 08
1596
29484Office: 871-3399
Hone:
Trial Hours: llondays and Fridays, 10:00 a.rn. untilOffice Hours: tlonday, Tuesday, Thursday and Friday,
9:00 a.n. - 1:00 p.m.
Tern Erpires:
*24L Judge Richard B. Ballentine
l{ag i s Erate
Russellville Road
St. Stephen, SC 29479
llailing Address: Post Office Bor 504St. Stephen, SC 29479Office: 567-3846
Hone: Sane as Above
Trial Hours: ttonday and Friday, 5:00 p.m. untll finished
Tern Expires:
-11
BERKELEY COUIJTY (continued) :
*242 Judge Henry ll. B1ant,on
llagi strate
Route I, Box 670
Ridgeville, SC 29472
llailing Address: Same as AboveOffice: 688-4488
Home: 68E-5583
Trial Hours: Tuesday, 6:00 p.m.
Thursday, 2 :00 p.n.
Tern Expires: llarch L5, 1989
*598 Judge llcGregor T. Dennis
llag i s trate
Post Office Box 40, Hwy. 52
Bonneau, SC 29431
llailing Address: Same as AboveOffice: 825-5896
Home: Sane as Above
Trial Hours: llonday, 10:00 a.n.
and 6:00 p.m.
Term Expires: llarch 31, 19E7
until finished
until finighed
- 12200 noon
until finished
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*245 Judge Ira l{. Grady, Jr.
Chief llagisErate Judge
Berkeley County Court House
300 California Avenue
lloncks Corner, SC 29461
llailing Address: Post Office Bor 6E5
lloncks Corner, SC 29461Office: 751-8180
Home: 899-2967
Irial Hours: llondays and Fridays, 10:00 a.m. until finished
Off ice Hours : l{onday through Friday, 9:00 a.m. - 5 :00 p.m.
Tern Erpires:
*246 Judge Thomas F. l{itchum
llagi strate
Bethera, SC 29430
llailing Address: HC 69, Bor 1570
l{oncks Corner, SC 29451
Office: 336-3463
Hone: Sane as Above
frial Hours : llonday, 6 :00
finished and
Tern Expires:
p.n. until
as needed
-L2-
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BERKELEI COUI{TY (CONtiNUEd) :
*247 Judge Joey F. l{urray
llagi s Erate
Highway 120
llando, SC 29492
l{aillng Address: Route 1, Bor 21-E
lJando, SC 29492Office: 884-6151 (Ert. 2491
Home: 8E4-0957
Trial Hours: Tuesdays, 6:00 p.n. until finished
Tenn Expires: llarch, 1987
*595 Judge Perry L. llurray
l{agi strate
108 Belnap Road
Goose Greek, SC 29445
llailing Address: Post Office Bor 98
Goose Creek, SC 29445Office: 553-7080
Home: 553-9366
Trial Hours: llonday, Wednesday and Thursday,
4:00 p.n. until finished
Office Hours: l{onday through Frlday,9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Tenn Expires: llarch 15, 1991
t577 Judge flabel P. Shuler
llag i s trate
Route 45, Bor 22
Janestorn, SC 29453
llailing Address: Same as Above
Officez 257-28L5
Home: Same as Above
Trial Hours: Fridays, 7:00 p.n. until finished
Office Hours: Almost Anytine
Term Expires: llarch 15, 1987
t578 Judge Katherine S. Smalls
l{agi strate
Post Office Box 277
Huger, SC 29450
llailing Address: Same as AboveOffice: 336-3733
Home: Sane as Above
Trial Hours: Uednesdays, 6:00 p.n. until finished
Term Erpires: August, 1987
-1.3-
BERKELEY COUIITY (CONIiNUEd) :
*249 Judge Harry Eugene Smith
llagi strate
Route 1, Box L206
Ridgeville, SC 29472
tlailing Address: Sane as AboveOffice: 6E8-5506
Hone: Sane as Above
Trial Hours: llonday,6:00 p.m. untll finished
Iern Erpires:
t25L Judge Louis U. White
l{ag i s trate
Route 1, Bol 5, HwY. 49
Shulerville, SC 29480
llailing Address: Sane as Above
Office t 257 -2653
Hone: Same as Above
Trial Hours: l{onday, 6:00 p.m. until f inished
Tern Expires:
*252 Judge Sanuel E. Uiggins
l{ag i s trate
Route 2, Box 115
Bonneau, SC 2943L
tlailing Address: Same as AboveOffice: 565-3506
Hone: 565-4312
Trial Hours: llednesday, 4:00 p.m. until finished
Term Expires: At Discretion of Governor
*253 Judge Harry Lee Wright
llag i s trate
Route 1, Box 246-H
Cross, SC 29436
tlailing Address: Sane as AboveOffice: 753-2334
Home: 753-7388
Trial Hours: Wednesdays, 6:00 p.rn. until finished
Term Erpires: April 15, 1988
*254 Judge Leo J. Zolnierowicz
llagi st,rate
1213 Hillside Drive
Hanahan, SC 29406
t{ailing Address: 1255 Yeamans Hall Road
Hanahan, SC 29406
Officet 747-6864
Home: 553-2943
Trial Hours: llonday and Friday, 6:00 p.rn. unLil finished
Tern Expires:
I
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cALHoUil COUI{TY - 09
t257 Judge Davld Eugene Carson
llagl atrate
llasonic Building
Lone Star, SC 29077
llailing Address: Route 1., Bor 541
Caneron, SC 29030Office: 826-6000 or 874-1215
Home: 826-5788
Trial Hours: Tuesdays, 6:00 p.m. until finished
Tern Expires:
*575 Judge Aler l{. Geiger
Itagi strate
Sandy Run Fire Departnent
Gaston, SC 29053
llailing Address: L0 Geiger Drive
Gaston, SC 29053Office: 794-4706
Hone: 796-3021
Trial Hours: llonday,3:00 p.n. - 6:00 p.m.
Term Expires: 1989
*530 Judge Robert H. Lake
Chief llagistrate Judge
109 Uest Bridge Street
St. llatthews, SC 29135
llailing Address: Post Office Bor 191
St. llatthews, SC 29135
Off ice: 874-111.2
Home: 655-5365
Trial Hours: Traffic: fhursdays
Civil. & Criminal: Fridays
Office Hours: llonday, Tuesday, Thursday, and Friday,
9:00 a.n. - 5:00 p.m.
Tern Expires:
1256 Judge fhonas !1. Ulmer
llagi strate
Post 0ffice Box 623
Carneron, SC 29030
llailing Address: Sane ae Above
Office z 823-2277
Home: E23-2346
Trial Hours: Wednesday, E:00 a.m. - 11:00 a.n.
Term Erpires:
-15-
gluElEgroil couilrY 
- 10
1536 Judge Alvin E. Bligen
llag i s trate
Larinar HeadsEart Center
Highway 174
Edisto Island, SC 29438
llailing Address: Pogt Office Bor 216
Edlsto Islend, SG 29438Office: E59-2909
Hone: 869-2373
Trial Hours : llondays and Uednesdays , 4: 30 p.n. - 6:00 p.m.
Ter:n Explres:
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*258 Judge llargie F. Cannon
llag i s trate
3505 Pinehaven Drive
Charleston Heights, SG 29405
llailing Address: Post Office
GharlestonOfficez 745-2215 or 745-22L6
Home: 552-74L4
Trial Hours: llonday through
Office Hours: llonday through
Term Erpires: February 4, 1987
Bor 71316
HeighEa, SC 29405
Frlday,6:00 a.n. - 2:15 p.rn.Frlday, 6i00 a.m. - 11:30 a.m.
and 12:30 p.m. - 2:15 p.n.
t259 Judge Helen E. Clawson
llagi strate
Roon 105, Old Citadel Anner
CharlesEon, SC 29403
llailing Address: Post Office
Charleston,Office: 724-6719
Hone: 722-4604
Office Hours: llonday through
Tern Expires:
Bor 941
sc 29402
Friday, a.n. - 1:00 p.m.
p.nr. 
- 4:00 p.n.
*535 Judge David ll. Coker
llagi s trate
2156 Leeds Avenue
Charleston, SC 29405
llailing Address: Post Office Box 10142
Charleston, SC 29411
Office z 745-2217
Hone: 747-2852
Office Hours: llonday through Friday,8:30 a.m.
Trial Hours: Tuesday, Uednesday and Thursday,,
E:30 a.m. - 4:30 p.n.Office Hours: llonday through Thuraday, E:30 a.n.
Friday, 8:30 a.n. - L2230 p.m.
Term Erpires: February 5, 1987
4:30 p.n.
- 4: 30 p.n.
-16-
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gHARLESIOII COUNTY (continued) :
t569 Judge Kenneth Edwards
llagi strate
Ravenel Court House
Ravenel, SC 29470
tlaillng Address: Post, Office Bor 61
Ravenel, SC 29470
Office: 889-8332
Hone: 571-7460
Trial Hours: Tuesday, llednesday, Thursday,
4: 30 p.n. - 5:30 p.m.
Office Hours: llonday through Friday,2:30 p.n. - 8:30 p.m.
Saturday,8:00 a.n.- l.:00 p.m.
t566 Judge Jeanetbe llullen Harper
llag i strate
1497 Highway 17 ltlorth
llt. PleasanL, SC 29464
llailing Address: Post 0ffice Box 584
llt. Pleasant, SC 29464
Office: 881-2312 or 884-0565
Home: 884-81 07
Trial Hours: llonday through Thursday, 9:00 a.n.
2:00 p.m.
Friday, 9:00 a.n. - L2200 noon
Of f ice Hours: t{onday through Thursday, E:30 a.m.
1:30 p.n.
Friday, 8:30 a.m. - L2130 P.m.
Tern Erpires: 1989
*263 Judge Leroy Linen
llag i strate
1527 tlain Road
Johns Island, SC 29455
tlailing Address: Same as Above
Of f ice: 559-1.218
Hone: 559-06E6
Trial Hours: l{onday, Wednesday and Friday'
- L2200 noon
- 5 :00 p.n.
- L2230 p.m.
- 5:00 p.m.
5:00 P.m. - 7:00 P.n.
Off ice Hours: llonday lhrough Friday, 2:00 p.n. - 7:00 p.m.
Tern Expires: February 4, 1987
t565 Judge Randell l{clntosh
llagi strate-at-Large
Post Office Box 324L2
Charleston, SC 29417
tlailing Address: Same as AboveOfficez 745-2223 or 745-2224
Hone: 763-7263
Trial Hours: l{onday through Friday,9:00 a.n. - 5:00 p.n.
lJeekends and Holidays , 9:00 e.n, and 6 :00 p.m.(Centralized Bail and Hearing Court)
Tern Erpires: FebruarY 4, L989
-17 -
CHARLESIOII COUIITI (continued) :
t272 Judge Robert E. lliller
Chief llaglstrate Judge
615 Riverland Drlve
Charleston, SC 294L2
lfalllng Address: Post Offlce Bot L2226
Charleston, SC 294L2
Office: 795-1140
Hone: 795-2530
Trial Hours : tlonday through Friday, 9:00 a 'n' - 5:00 p 'n'
Tern ErPlres: FebruarY 4' 19E7
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*572 Judge l{ichael E. 0'Dowd
llagi atrate
1114 llazck Street
Charleston, SC 29407
tlailing Address: PosE Office
Charleston,
Office: 766-5531
Hone: 556-4752
frial Hours: llondaY, TuesdaY,
31.861
294L7
Thursdalr, Friday'
p.m.
p.m.
Frldalr,8:00 a.n. - 1:00 P.n.
2:00 P.n. - 4:00 P.m.
8:00 a.n. - 1:00
2:00 p.n. - 4:00
Term ExPires:
*266 Judge AnthonY B. O't{eill
llag i s trate
Room 105, Old Citadel Anner
Charleston, SC 29403
tlailing Address: Post Office Box 941'
Charleston, SC 29402
Office z 724-6719
Hone: 571-1409
Office Hours: llondaY lhrough
fern Expireg;
*568 Judge tl. Brian Rawl
llagi atrate
1527 llain Road
Johns faland, SC 29455
tlalling Address: Sane as Above
Office: 559-L218
Home: 559-0168
Trial Hours: Tuesday and Thursday, 5:15 p'n' - 8:00 p'n'
Of f ice Hours: llonday through Friday, 2:00 p 'n' - 7 :00 p 'n'
Tern Expires: FebruarY 4' 1989
-L8-
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CHARLESIOTI COUI{TY (continued} :
*269 Judge George ll. Tumbleston, Jr.
llag i s trate
5700 Conner Street
Ravenel, SC 29470
llailing Address: Post Office Box 61
Ravenel, SC 29470
Office: 889-8332
Home: 889-8219 oc 747-7313
Trial Hours: l{onday through Friday,5:30 p.ttt.
Saturday,8:00 a.m. - 1:00 P.m.
Office Hours: l{onday Lhrough Friday, 2:30 p.m.
Saturday, S:00 a.m. - 1:00 p.m.
Tern Expires: February, 1987
*596 Judg,e Jackson Seth Uhipper
llagistrate
4592-8 Durant Avenue
llorth Charleston, SC 29406
l{ailing Address: Post 0ffice Bor 5315
North Charleston, SC 29406
- E:30 p.m.
to 8: 30 p.n.
Office z 745-2220
Home: 744-1976
Office Hours: llonday through Friday, S:30 a.n. - 5:00 p.n.
Trial Hours : l{onday through Friday, 9:00 a.n. - 3 : 30 p.n.
Tern Erpires: . FebruarY, 1987
I
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CHEROKEE COUNTY - 11
*273 Judge Jack l{. ALlison
Chief l{agistrate Judge
Cherokee Coun[Y Courthouse Annex
218 North Linestone Street
Gaffney, SC 29340
llailing Address: Same as AboveOffice: 487 -2533
Home: 489-4640
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00
Tern Erpires: JanuarY 1, 1987
*605 Judge Harold D, Pqttepson
l{ag i s trate
Post Office Bor 368
BlacksburB, SC 29702
llailing Address: Same as Above
Office: 839-2492
Home: 839-2118
Trial Hours: l{onday through Friday, 9:00
Tern Expires: JanuarY 1, 1.991
a.m. - 5:00 p.n.
-19-
a.n.- 5:00 p.n.
CHEROKEE COUIITY (co4tin,ued) :
t564 Judge Joyce S. Patterson
llagi atrate
Cherokee County Courthouse
Roon 106
Gaffney, SC 29340
llailing Address: Same as AboveOffice: 487-2501
Hone: 489-5032
Trial Hours: llonday through Friday,
Tern Expires:
9:00 a.m.
2 :00 p.n.
- 12t00 noon
- 5 :00 p.n.
I
I
t
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CHESTER COUNTY _ 12
*279 Judge Calvin C. Gore
llag i s trate
Dawson Drive
Law Enforcenent Center
Chester, SC 29706
llailing Address: PosE Office Bor 723
Chester, SC 29706
Office: 385-5136
Home: 377-8393frial Hours: Highway Patrol Trials:
CounLv Trials: Tuesday
Office Hours: llonday through Friday,
Term Expires: l{ay 2, 1987
Tuesday, Uednesday, Thursday
11:00 a.m. - 2:30 p.m.
and Thursday, 9:00 a.n.
E:30 a.n. - 5:00 p.m.
t
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*276 Judge Janes I. Sealy
llagi strate
Route 3, Box 516
Chester, SC 29706
llailing Address: Sane as Above
Office: 3E5-6506
Hone: Same as Above
Trial Hours: llonday and Tuesday, 9:00 a.n. - 5:00 p.n.
Term Erpires: llay, 198E
*277 Judge Joseph P. Snead
llagi strate
125 Francis Avenue
Great Falls, SC 29055
llaillng Address: Sane as Above
Office z 482-2717
Home: Same as Above
Trial Hours: llonday, Tuesday, and Friday, 4:00 p.n. until
Term Erpires: l{ay 3, 1990
-20-
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GHESTER COUI|TY (contlnued) :
*278 Judge James H. Turner
Chief llaglstraLe Judge
Post Office Bor 51
Richburt, SC 29729
tlailing Address: Sane ag AboveOffice: 789-5010
Home: 789-5915
Trial Hours : l{onday through Friday, E: 30 a.m. - 5 :00 p.m.
Term Erpires: l{ay 2, 1991
I
I
I
t
CHESTERFIELD coutfTY - 13
*288 Judge Elizabeth E. Burch
llagi strate
RouEe 1, Box 40
Chesterfield, SC 29709
llailing Address: Sane as AboveOffice: Sane as Below
Hone: 623-7929
Trial Hours: ltonday t,hrough lhursday, 4:00 p.n. - 8:00 p.m.
Tern Expires: January 31, 1989
I *280 Judge ll. A. clarkI Part-time llagistrate
Post Office Box 397
I Jefferson, SC 29718f ilailing Address: Same as AboveOffice: 658-3559
r Hone: 658-7146
I Trial Hours: Tuesdays and Thursdays, any tlmeTerm Erpires: February, 1989
*281 Judge David H. Freenan
llag i strate
110 E. llcGregor Street
Pageland, SC 29728
llailing Address: Sane as Above
Office z 672-6914
Home: 672-6064
Trial Hours: llonday, 9:00 a.m. - L2100 lloon
fuesday,6:00 p.n. 
- 8:00 p.n.
Term Expires:
t
t
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I
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CHESTERFIELD COUIIIIY (continued) :
*282 Judge Elizabeth F. Gulledge
llag I s trate
Post Office Box 131
RubJr, SC 29741
llailing Address: Sane as Above
Office: 634-6597
Hone: Same as Above
Trial Hours: ltonday through Thursday,
Term Expires: JanuarY, 1989
t283 Judge Thomas Belk Ingram
Chief llagistrate Judge
204 Front Street
Cheraw, SC 29,520
tlailing Address: Same as Above
Office: 537-3521.
Home: 537 -7422
11:00 a.m.
2:00 p.n.
- 1:00
- 5:00
p.m.
p.m.
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Trial Hours: llonday through Friday, 9:00 a.m.
1:00 p.n.
Tern Erpires: JanuarY 3L, 1989
*552 Judge Richard Rudolph Lee
llag i s trate
Route 1, Bor 366-A
Cheraw, SC 29520
llailing Address: Sane as Above
Office: 623-2955
Home: Sane as Above
Trial Hours: Tuesday through Friday, 5:00 p.m.
Term Erpires: FebruarY 28, 1989
t284 Judge Glenn ll. llclain
llagi strate
Post Office Box 116
Patrick, SC 295E4
llailing Address: Same as Above
Office: 498-6248
Hone: 498-6593
Trial Hours: l{onday through Friday, 3:00 p.n.
Office Hours: l{onday through Friday,8:00 a.m.
Tern Erpires: JanuarY 30, 1990
- L2200 ltloon
- 
5:00 p.m.
- 9:30 p.m.
- 7:30 p.n.
- 5:00 p.m.
-22-
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CHESTERFfELD COUNTY (continued) :
t266 Judge Charles H. pate
llag i a trate
Post Offlce Box 458
llcBee, SC 29101
tlailing Address: Same as AboveOffice: 335-8467
Hone: Sane as Above
Trial Hours: llonday through Wednesday, 9:00 a.m. _ 6:00 p.n.
Thursday through Sunday, 9:00 e.n. untilTern Erpires: February 2, 19g9
*287 Judge Janes Thomas leal
llagi strate
Route 1, Box 105
Patrick, SC 29584
tlailing Address: Sane as AboveOffice: 498-5640
Home: Sane as AboveTrial Hours: llonday through Friday,4:00 p.nr. _ 9:00 p.m.Tern Expires:
t238 Judge James H. TiLley
llag i s trate
Route 2, Box 727
Cheraw, SC 29520
llailing Address: Sane as AboveOffice: 537-7139
Home: Sane as AboveTrial Hours: ilonday, Tuesday & Thursday, 6:00 p.rn. 
- 9:00 p.m.Tern Expires: January 31, 19g9
*551 Judge Uillie Lee Bethune
Part-tirne llagistrate : ,
205 lloorer Street
llanning, SC 29L02
lfailing Address: Sane as Above
office: 435-4414 (clarendon co. Law Enforcement center)Hone: 435-8059
Trial Hours: Week Nights, 9:00 p.nr., and Ueekends,
9:00 a.n., 3:00 p.rn. and 9:00 p.rn.
Tern Erpires: Decenber 31. 19g7
-23-
CI.AREIIDOI{ COUNTY - 14
t2E9 Judge Reuben B. C1ark
llag i s trate
Route 2, Bor 605
Pinewood, SC 29L25
llaillng Address: Same as Above
Home: 452-5014
Of f ice: llone
Trial Hours: Flexible
Tern Erpirea: APril 15, 1989
t311 Judge Janes Dingle
l{ini sterial l{agi strate
421 Uest Huggins Street
llanning, SC 29LO2
llailing Address: Post Office Bor 344
llannint, SC 29LOz
Law Enforcenent Center: 435-2988
Home: 435-2525
Trial Hours: Ueek Nights, 9:00 P.tll., and Weekends,
9:00 a.m., 3:00 p.n. and 9:00 p.n.
Term Erpires:
*592 Judge Bobby Ray Floyd
llagi etrate
Route I, Bor 617
Lake City, SC 29560
llailing Address: Sane as AboveOffice: 389-24E4
Hone: Same as Above
Trial Hours: Itlo Set Hours
Term Erpires: June 30, 1987
*291 Judge R. H. "llickey" Lowder
Part-tinre llagi strate
Post Office Bor 323
Surmerton, SC 29148
llailing Address: Sane as AboveOffice: 485-8341
Home: 4E5-6354
Off ice Hours: l{onday, Tuesdalr, Uednesdalr, Friday,
10:00 a.m. - 5:00 P.m.
Tern Erpires: December 31, L9E8
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CLAREITIDOil COUNTY (continued) :
*292 Judge Annelle G. Powell
Chief llaglstrate Judge
Clareqdon County Judicial Anner
l{anning, SC 29LO2
llalllng Address: Post Office Bor 371
llanning, SC 29L02Office: 435-8925 or 435-2670
Hone: 659-2764
Trial Hours: llonday, 2:00 p.m. - 5:00 p.n.
lJednesday, 10:00 a.m. - 5 :00 p.n.
Office Hours: llonday through Friday, S:30 a.n. - 5:00 p.n.
Tern Erpires: June 30, 1987
*293 Clarendon County Central Traffic Court
Juanita K. llorris, Court Adninistrator
Post Office Box 371
llanning, SC 29102Office: 435-2670
t
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C0LLETOIII COUIT|TY - 15
t295 Judge Wendell 0. Adans
llagi strate
Colleton County Courthouse
llashington Street
Ualterboro, SC 29488
llailing Address: Post Office Bor 1152
Ualterboro, SC 29488
Office z 549-LL22
Hone: 538-8709
Trial Hours: llonday through Friday,8:30 a.m. - 4:00 p.m.
Tern Erpires: llarch, L987
*296 Judge Uoodrow H. Hodges
llagi strate
Route 3, Bor 359
Canadys, SC 29433
llailing Address: Same as Above
Office: 538-3637 or 538-3903
Home: 538-8730
Trial Hours: llonday through Thursday, 6:30 a.n. - 5:00 p.m.
Term Erpires: llarch 21, 19E6
-25-
Q0LLETON COUilTY ( co :
*297 Judge Richard B. Wood
Chief llagistrate Judge
Rout,e 2, Bor 55
Green Pond, SC 29446
llailing Address: Sane as AboveOffice: E44-2594
Hone: 844-2780
Trial Hours: Tuesdays and Thursdays, 1:00 p.n.
Office Hours: llonday through Friday, S:30 a.n.
Tern Erpires: January 29, 1987
- 5:00 p.m.
- 5:00 p.n.
t
I
t
I
t
aaBlntclg[ courrtTY - 16
i298 Judge Uinfred L. Flowers
Chief llagist.rate Judge
Law Enforcenent Center, Highway 151
Darlington, SC 29532
llailing Address: Post Office Box 782
Darlington, SC 29532
Office: 393-7362
Hone: 393-2677
Trial Hours: llonday through
Office Hours: llonday through
Term Erpires: June 30, 1987
*299 Judge Clarence L. James
lfagi strate
Town Hall, South ltain Street
Society Hill, SC 29593
llailing Address: Post Office Bor 297
Society Hill, SC 29593
Office: 378-4601'
Hone: 378-4424
Trial Hours: Thursdays and Fridays, 4:00
Term Expires:
t300 Judge Elizabeth ll. Lee
lfagist,rate
Highway 15
Lydia, SC 29079
llailing Address: Post, Office Box 10
Lydia, SC 29079
Office z 332-7882
Home: 332-9833
Trial Hours: Tuesdays and Thursdays, 9:00
Tern Erpires:
Friday, 9:00 a.m. - L2200 noon
2:00 p.n. - 5:00 p.n.
Friday,8:30 a.m. - 5:00 p.n.
p.n. 
- 7:00 p.m.
I
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DARLfilGT0Itl COUNTI (continued) :
*301 Judge J. t{eil llcDonald
Hartsville llagi strate
404 SouLh Fourth Street
Hartsville, SC 29550
ltailing Address: Post Office
Hartsvi 1le ,Office: 332-9661
Hone: 332-3332
Trial Hours: llonday
Off ice Hours: llonday
Term Expires:
Bor 1755
sc 29550
through Friday, 9:00 a.m. - 12200 Noon
2:00 p.n. - 5:00 p.n.
Ehrough Friday, 9 :00 a.m. - 5 :00 p.m.
*302 Judge Preston Lfarr
llag i s trate
Route 2, Box 95
Lamar, SC 29069
llailing Address: Sarne as
Office: 326-544L
Home: 326-5749
Trial Hours: Tuesdays and
Tern Expires: February 2,
Above
Ihursdays, 1:00 p.n. 
- 7:00 p.rn.
1988
I
I
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DILLON coul{IY - 17
t303 Judge Charles F. Carmlchael
llagi strate
Highway 301 North
Latta, SC 29565
llailing Address: Post Office Bor E5
Latta, SC 29555
Office z 752-5258
Home: 774-8826
Office Hours: l{onday through Friday, E:30 a.n. - 5:00 p.m.
Tern Expires:
t306 Judge Frank Lee
llag i s trate
Post Office Bor I
Hamer, SC 29547
t{ailing Address: Sane
Office: 774-2041
Home: Same as Above
Trial Hours: Tuesdays
Tern Erpires: 1988
as Above
and Thursdays, 9:00 a.n. - L2t00 tfoon
2:00 p.n. - 5:00 p.m.
-27 -
*304 Judge O. K. llcCutcheon
Chief llagistrate Judge
Dillon County Courthouse
Dil.lon, SC 29536
t{ailing Address: Post. Office Box 1016
Dillon, SC 29536
Office z 774-8252
Home: 77 4-2437
Trial Hours : llonday through Fri day, 8 : 30 a.m. - 5 :00 p.n.
Term Expires:
*305 Judge Janes F. Rogers
llag i strate
Post Office Bor 187
Lake View, SC 29563
llailing Address: Sane as Above
Of f ice: 759-211,8
Home : 7 59-5116
Trial Hours: Thursdays,9:00 a.m. - 5:00 p.n.
Office Hours: Tuesday through Thursday, 9:00 a.m. - 4:00 p.m.
Term Expires:
DORCHESTER COUNTY - 18
t593 Judge Holconbe llarion Bell, Jr.
l{ag i s trate
Post Office Box 67
HarleyviLle, SC 29448
llailing Address: Posb Office Bor 35
Harleyville, SC 2944E
Office: 462-7676
Hone: 462-7247
Trial Hours: llondays and Thursdays , 4:00 p.n. - 6:00 p.n.
Term Expires: January, 199L
t594 Judge Robert V. Leeper, Sr.
Itagi strate
920 U. First Street, North
Sununervi1Le, SC 29483
l{ailing Address: Same as Above
Office: 873-9695
Home: 87L-5227
Office Hours: llonday through Friday,2:30 p.m. - 5:00 p.n.
Tern Erpires: January 31, 1990
I
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DORCHESIER COUNTY (continued) :
t522 Judge Ralph ll. Knitht, Sr.
tlag i s trate
100 Hest Fifth North Street,
Surrnerville, SC 29483
llailing Address: Sane as AboveOffice: E73-0781
Hone: 873-01-66
Office Hours: llonday t,hrough Friday,8:30 a.m. - 5:00 p.m.
Tern Expires:
t574 Judge Cranston Pinckney
llag i s trate
Route 1, Box 245
St. George, SC 29477Office: 563-5130
Home: 563-2695
llailing Address: Sane as Above
Trial Hours : l{onday through Friday, E: 30 a.n. - 5 :00 p.m.
Term Expires:
t308 Judge Charles W. Snipes
llagi strate
Route 2, Box 8
Ridgeville, SC 29472
llailing Address: Sane as AboveOffice: 871-4854
Home: 873-2985
Trial Hours: llednesday, 4:00 p.n. until f inished
Office Hours: l{onday through Friday,4:00 p.m. - 6:00 p.n.
Tern Erpires: June, 1988
*309 Judge Hugh H. Ualters, JF.
Chief llagistrate Judge
Post Office Bor 703
St. George, SC 29477
tlailing Address: Sane as AboveOffice: 563-5130
Hone: 563-3400
0ffice Hours: llonday through Friday,8:30 a.n. - 5:00 p.m.
Tern Expires:
*312 Dorchester County Central Traffic Court
Thonas tJeeks, Adninistrator
100 Uest Fifth Street
Surmerv i lLe , SC 29483
-29-
EDGEFIELD COUIIIY - 19
t31.4 Judge Donald L. Pugh, Sr.
ilinisterlal ltagi strate
Route I, Bor 219
Edgefield, SC 29E24
llailing Address: Same as Above
Office:
Home: 637-5265
Trial Hours: Ueekday Evenings (Except Thursdays)
Office Hours z 24 Hours Saturday and Sunday
Term Expires:
*315 Judge N. J. Scavens
Chief llagistrate Judge
Edgefield County Courthouse
Edgefield, SC 29824
I
t
t
I
I
I
I
t
t
I
I
Bor 654
sc 29824
llonday and
2 :00 p.m.
Other: llonday, lJednesday
9:00 a.n. - 12:00
Term Erpires: llay 27, 1989
*521 Edgefield County Central Traffic Court
Post Office Box 664
Edgefield, SC 29824
Office: 637-5781
tlailing Address: Post Office
Edgefi eld,
Office: 637-5781, Ext. 25
Home: 637-6659
Irial Hours: Traffic Cases: Thursdalr,
- 4:00 p.n.
and Thursday
Noon
FATRF'IELD COUITITY - 20
t316 Judge John J. Hood, Jr.
Chief llagistrate Judge
400 U. Uashington Street
Uinnsboro, SC 29180
llailing Address: Post Office Box 423
Llinnsboro, SC 29180
Office: 635-4525
Home: 337-2333
Trial Hours: llonday, Tuesday and Thursday,
9:00 a.n. - 5 :00 p.m.
Fridays,9:00 a.n. - 5:00 p.m.
Ridgeway Court Roon
Ridgeway, SC 29130Office: 337 -2032Trial Hours: Tfiursday,2:00 p.n. - 5:00 p.m.
Tern Erpires: Septenber 30, 1989
-30-
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FAIRFIELD GOUI|TY ( continued) :
*317 Judge Thomas A. Jackson
llag i s trate
Route I, Bor 1064
Great Falls, SC 29055
llaiLing Address: Same as AboveOffice: 285-7404, 285-7405 or 285-7406
Home: 482-2283
TriaL Hours: llondays and Thursdays, 6:00 p.n. untll finished
Tern Explres: 1989
*576 Judge l{arion C. Smith
llag i s t,rate
400 Uashintt,on StreeL
llinnsboro, SC 29180
llailing Address: Post Office Box 423
Winnsboro, SC 29180
Office: 635-4525
Hone: 635-4490
Trial Hours: Tuesday,2:00 p.m. - 4:00 p.n.
Friday, 10:00 a.n. - L2:00 noon
Tern Expires: September 30, 1989
t320 Judge David Joel Weed
llag i strate
Post Office Bor 423
blinnsboro, SC 29L80
tlailing Address: Same as AboveOfflce: 635-4525
Home: 635-9948
Trial Hours : llondays and lhursdays , 3 :00 p.n. - 5 :00 p.n.
Tern Expires: SePtenber 30, 1989
*321 Judge J. Henry Yarborough
llagi strate
Yarborough's. Store
Jenklnsville, SC 29065
tlailing Address: Post Office Bor 423
Uinnsboro, SC 29180
Office: 345-2604
Hone: 345-2097
Trial Hours: llonday,, tJednegday and Friday, '
2:00 p.m. until f inished
Tern Erpires:
-31 -
FLoREilCE COql{TY - 21
*322 Judge Ralph S. Altnan
llag i strate
Post Office Bor 476
Johnsonville, SC 29555
llailint Address: Sane as Above
Office z 386-3422
Home: 386-3429
Trial Hours: Tuesdays and Thursdays, 9:00 a.n. - 11:00 a.n.
Office Hours: llonday, Tuesday, Thursday and Friday,
8:00 a.n. - 1:00 p.m.
Term Erpires: llaY 27, 199L
I
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t323 Judge David A. Brom
llagi strate
117 S. Acline Street
Lake Cit,y, SC 29560
llailing Address: Post
Lake
Office: 394-5461
Home:
Trial Hours: Tuesday
Term Erpires:
Office Bor 1463
City, SC 29560
and Thursday, 9:30 a.m. - 1.1:30 a.n.
*524 Judge Eugene Cooper
l{agi strate
Route l,, Bor 139
Coward, SG 29530
llailing Address: Sane as AboveOffice: 389-2585
Hone: 389-3127
Trial Hours: 'Tuesdays and Thursdays , 4:00 p.n. - 5 :00 p.n.
Tenn Erpires: July, 1987
t525 Judge Ulysaes Frieson
llag i strate
Drawer )CX, City-Count,Y ComPlex
Florence, SG 29501
llailing Address: 1525 Allegheny Rdg.
Florence, SC 29501
Office: 665-3093
Hone: 662-4490
Trial Hours: llonday through
Office Hours: llonday lhrough
Term Expires: llay 25, 19E7
Sunday,6:30 a.m. - 9:00 a.n.
and 7:00 p.n. - 9:00 p.n.
Friday,2:00 p.m. - 5:00 p.n.
-32-
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FLORENCE COUITITY (continued) :
3324 Judge Ralph Ll. Garrlson
llag i strate
Claussen Road
Florence, SC 29501
llaillng Address: Post Office Bor 443
Florence, SC 29503Office: 662-8609
Home: Same as Above
Trial Hours: fuesdays and Thursdays, 3:00 p.n. - 6:00 p.rn.
Term Explres: 1991
1325 Judge Cecil ll. Kirby
llagi strate
Post Office Box 277
Olanta, SC 29114
l{ailing Address: Same ag AboveOffice: 396-4798
Hone: 396-4573
Trial Hours: l{onday, Tuesday, gednesday, Friday,
9:00 a.m. - 5:00 p.nr.Iern Erpires: 1987
t327 Judge lJillian E. ttcleod
Ghief llagistrate Judge
180 lforth Irby Street
City-Count,y CompLer
Florence, SC 29501
llailing Address: Drawer U, City-County Cornpler
Florence, SC 29501Office: 665-3001
Home: 662-2896
Trial Hours: ltonday through Friday,
Office Hours: llonday through Friday,
Term Erpires: February, 1989
*328 Judge Delmas D. lloore
Associate Chief t{agistrate
614 llalnut Street
Pamplico, SC 29583
lfailing Address: post Office Bor 156
Panplico, SC 29583Office: 493-5354
Hone: 493-5662
Trial Hours: Tuesdays and Thuradays,Office Hours: llonday through Frlday,
Terrn Erpires: t{ay 30, 1987
E:30 a.n. - L2200 noon
2:00 p.n. - 5:00 p.n.
E:30 a.n. - 5:00 p.rn.
2 :00 p.n. - 4:00 p.n.
E:30 a.n. - 5:50 p.n.
-33-
FLOREIfCE COUI{TY (continued) :
t329 Judge Dallas L. Pigate
flagi atrate
509 Pinckney Street
Tirunonsville, SC 29161
llailing Address: Post, Offlce Bor 190
Timronsville, SC 29161Offlce: 346-7472
Hone: 346-7294
Tri'al Hours : Tuesdays and Thursdays , 9: 30 a.n. - 4:00 p.m.Office Hours: llonday Ehrough Frlday, 8:30 a.n. - 5:00 p.nr,
Term Expires: llay 25, 1987
t330 Judge Byrnes L. Poston
llagi strate
Route 2, Bor 66-8
Panplico, SC 29583
llailing Address: Route 2, Box 126-8
Panplico, SC 295E3Office: 493-5105
Hone: 493-5152
Trial Hours: Tuesday, L:00 p.nr. - 3:00 p.rn.
Tern Erpires: llay 18, 1987
t331 Judge Carolyn H. Snith
llagi strate
Bor "J" Clty-County Conpler
Florence, SC 29501
lfaiting Address: Sane ae AboveOffice: 665-3027
Home: 669-691.0
Office Houis: t{onday through Friday, E:30 a.rn. - 5:00 p.rn.
Tern Erpires: February 27, 1989
I
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*332 Judge A. E.
llagi s !rate
Route 3, Bor
gElRCETotrN Co.UttlTI - 22
Barnhill, JF.
45
I
I
t
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I
I
Heningway, SC 29554
llailing Address: Sane ap AboveOffice: 558-9711
Home: 558-2E37
Trial Hours: tJednesday, f-hursday, Frlday, 1:O0 p.n. - 5:00 p.n.
fenn Erpires:
-34-
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GEORGEIOUil COUNTY (cont.inued) :
t334 Judge Chalners P. Lawrimore
Chief l{agistrat,e Judge
L2O I/2 Screven SEreet
Georgetown, SC 29440
llailing Address: Post Office Bor 1270
Georgetown, SC 29442
Office: 546-4650 or 546-2192
Home: 546-6515
Trial Hours: As Needed
Office Hours: l{onday Lhrough Friday, S:30 a.n. - 5:00 p.m.
Term Expires: July 1., 1990
t335 Judge Ralrmond Lee
llagi strate
o1d School House
llurrel l s Inlet , SC 2957 6
lfailing Address: PosL Office Bor 135
l{urrells Inlet, SC 29576
Office: 651-6292
Home: 651-2992
Trial Hours: l{onday, Tuesday, Thursday, Friday,
5:30 p.m. until finished
Term Expires:
*604 Judge Willian Barry llcCall
l{agi strate
Post Office Box 1830
Pawleys Island, SC 29585
tlailing Address: Same as Above
Office- 237 
-8995
Hone: 237 
-967 4
0ffice Hours: llonday through Friday, 10:00 a.m. - 6:30 p.n.
Ter:n Expires: July 1, 1990
*336 Judge Lucile B. tJilson
llag i s trate
City Hall, lforgan Avenue
Andrews, SC 29510
lfailing Address: 403 N. Farr
Andrews, SC
Office: 264-8811
Hone: 264-8165
Trial Hours: llonday, Tuesday,
8:00 a.n. - 5:00
Tern Expires: 1990
Avenue
29510
Thursday,
p.m.
Friday,
-35-
gBgErv&Lg
t337 Judge ltarilyn Abercronbie
Part-time llagistrate
Route 1, Bright Road
Taylors, SC 29687
llailing Address: Sane as AboveOffice: 895-1761
Hone: Sane as Above
Trial Hours: llonday lhroug,h Friday, 4:00 p.n. - 6:00 p.n'
Term ErPires: JanuarY' 19E9
*338 Judge l{ary G' Bridwell
llagi strate
2719 Nort,h HighwaY 14
Greer, SC 29651-9438
llailing Address: Sane as Above
Office: 877 -4378
Home: Sane as Above
Tr i al Hours : llonday , Wednesdalr , Fr i day 
'9:00 a.m. until 12:00 Noon
Tern Erpires: JanuarY 1' 1989
*531 Judge Diane D. CagLe
Full-tirne llagi strate
6247 White Horse Road
Greenville, SC 29611
tlailing Address: Sane as Above
Office z 246-4524
Home: 246-7554
Office Hours: llonday through Friday, S:30 a.m. - 5:00 p'm'
Trial Hours: tlonday through Friday,9:00 a.m. - 5:00 p'm'
Tern Expires: JanuarY 31' 1989
coutTY - 23
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t341 Judge BeverlY J. Clinch
t{ini steri al llagistrate
Roonr 111, Law Enforcement
Greenville, SC 29601
tlailing Address: Sane as
Office z 271-5295
Center
Above
Hone:
Trial Hours: Third Shiftz L2:00 llidnitht - 4:00 a.n.
Term Erpires:
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GREENVILLE COUI{TY (-continued) :
*532 Judge J. ll. Cobb
Part-time llagistrate
1 llain Street
Piedmont, SC 29673
llailing Address: Sane as Above
Office z 845-7232
Hone: 277-574L
Trial Hours: llonday, S:30 a.n. - 5:00 p.m.
Tuesday, l.lednesday & Thursday, E:30 a.m. - L2:30 p.n.
Term Erpires: January 1, L9E9
t343 Judge B. Langdon Griffin
Par!-tine llagistrate
96 01d Augusta Road
Piedrnont, SC 29673-8604
llailing Address: Same as Above
Office z 277 -7624
Home: Same as Above
Trial Hours: llonday, Wednesday, Friday,
4:00 p.m. - 6:00 p.m.
Term Erpires:
*585 Judge Harold LeLand Grimsley
Ful1-tine llagistrate
500 E. Lee Road
Taylors, SC 29687
l{ailing Address: Sane as Above
Officez 244-2922
Hone: 26E-4849
0ffice Hours: l{onday through Friday,
Term Erpires: January, 19E9
t344 Judge Harry J. Haynsworth, III
Full-time llagistrate
Room 116-B, Law Enforcement Cent.er
4 llcGee Street
Greenville, SC 2960L
llailing Address: Sane as AboveOffice: 271-5302
Home: 233-8429
Offlce Hours: llonday through Friday,
Tern Expires:
8:30 a,n. - LZt 30 p.n.
1:30 p.n. - 5:00 p.m.
E:30 a.n.
2 :00 p.n.
- 1:00
- 5:00
p.n.
p.m.
-37-
QRF,EIJVILLE COUilTY ( con :
t345 Judge S. Hunter Howard
Chlef llaglstrat,e Judge
Ll6 S. llain Street
Sinrpsonville, SC 29681
llall.ing Addrese: Same as Above
Office: 963-3457
Home: E62-3868
Trial Hours: l{onday through Friday,9:00 a.n. - 5:00 p.n.
Office Hours: llonday Ehrough Friday, 8:30 a.n. - 5:00 p.m.
Term ExPires: August 31' 1988
t346 Judte Harold V. Loll-is
Full-t,ime llagi strate
201 Llest Decatur Street
Greenville, SC 29609
llailing Address: 116-A Law EnforcenenE Center
Greenville' SC 2960L
Office: 271-538L
Hone: 235-4443
Office Hours: llonday through Frlday, 9:00 a.n.
Term ErPires: JanuarY 31' 1989
*347 Judge Hoyt J. l{artin
Full-time llagisLrate
1740 Piednont HighwaY
Piedrnont, SC 29673
llailing Address: Sane as Above
Office z 277 -8428
Home: 269-8869
Trial Hours: l{onday through Friday, E:30 a.n.
Tern Expires: JanuarY 31' 1989
t59O Judge Lewis O. l{cNeil
llinisteri al llagistrate
206 Brantford Lane
Greenville, SC 29605
tlailing Address: 4 l{cGee Street
Law Enforcenent CenLer
Greenville, SC 29601
- 5:00 p.n.
- 5:00 p.n.
Office z 271-5295
Hone:
Trial Hours : Second Shif t: 6:30 p.rn. - 12:00 llidnight
Terrn Erpires:
I
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GRBENVILLE COUIITY (CONTiNUEd) :
*34E Judge H. Roy Page
Full-time llagietrate
Post Office Bor 506
llariet,ta, SC 29661
llalling Address: Sane as AboveOffice: 836-3671
Hone: E36-3660
Trial Hours: l{onday Ehrough Friday, 8:30 a.m. - 12:00 Noon
L:00 p.n. - 5:00 p.n.
Terrn Erplres: January 31' L9E9
t349 Judge Junior U. PitLman
Part-tine llagistrate
Route 2, Box 29E
Landrum, SC 29356
tlailing Address: Same as AboveOffice: 895-2645
Home: Sane as Above
Trial Hours : Tuesday and Thursday, 4:00 p.n. - 6:00 p.tl.
Term Erpires:
t350 Judge John H. SLasney
Part- t,ime l{agi strate
Route 1, Bor 365-C
Travelers Rest, SC 29690
llailing Address: Sane as AboveOffice: 895-4025
Home: 895-2023
Trial Hours: Saturday,9:00 a.n. - 1:00 p.n.
Off ice Hours: l{onday through Friday, 9:00 a.n. - 5:00 p.n.
Tern Explres:
*352 Judge Paul ll. Vernon
llag i s trate
14 South llain Street
Travelers Rest, SC 29690
tlailing Address: Post Office Bor 142
Travelers Rest, SC 29690
Office: 834-7614
Home: 834-3382
Trial Hours: llonday, Tuesday, Thursday, Friday,
10:00 a.n. - 4:00 p.m.
lJednesday, 10:00 a.n. - 1:00 p.n.
Term Expires: January 3, 1989
-39-
GREEI{VILLE GOUNTY (CONt,iNUEd) :
*353 Judge tJlllard A. Vlnson
Hlnl sterial llagi gtrate
4 llcGee Street, Room 111
Law Enforcenent Center
Greenvllle, SC 29601
llailing Address: Sane as Above
Officez 271-5295
Hone:
Trial Hours: Third Shiftz L2:00 llidnitht - 4:00 a.m.
Tern Erplres:
t354 Judge R. Carey Werner
Full-tine l{agistrate
117 S. llain Street
Greer, SC 29651
tlailing Address: Sane as Above
Office z 877 -7 464
Home: E77-3501
I
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Trial Hours: llonday through Friday,
Term Expires: 1989
t355 Judge Jirnny llilson, Sl.
llinl sterial llagi strate
5L4 South Fairfield Road
Greenville, SC 29601
llalling Address: Sane ag Above
Office z 27L-5295
Hone: 277-1673
Trial Hours:
Tern Erpires:
E:30 a.n. - L2:00 ltloon
1:00 p.m. - 5:00 p.m.
GREEMJOOD coutfrY - 24
t356 Judge Joe C. Cantrell
llagi strate
Law Enforcement Center
528 Edgefield Street
Greenwood, SC 29646
llatling Address: 'Roon 106, Greenwood County Courthouse
Greenwood, SC 29646
Officet 229-6622, Ert. 242
Home: 229-5456
Trial Hours: ltllghts, lleehends and Holidays(Admint Btrative Duties OnlY)
Term Erpires: 1989
I
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GREENTJOOD COUI|TY (conti :
*360 Judge George C. GatPhin, Jr.
llagi strate
Post Office Box 34
Ninety Sir, SC 29666
Office: 543-3762
Home: Same as Above
Trial Hours: Part'-tine
Tern Expires: APril 1, 1989
*357 Judge Charles E. Henderson, Jr.
Chief l{agistrate Judge
Room 106, Greenwood County Courthouse
Greenwood, SC 29646
llailing Address: Sane as AboveOfficez 229-6622, ErE. 355
Home: 229-4444 or 229-1918
Office Hours: llonday through Friday, E:30 a.n.(Except Holidays)
Trial Hours: llonday through Friday,9:00 a.n.
Terrn Expires: APril, 1989
*359 Judte Thomas H. lletts
Phoenix llagi slrate
Route 1, Box 366
Greenwood, SC 29648
llailing Address: Same as Above
Officez 229-6622, Ert. 212
Hone: 227-3958
. 
Trial Hours: As Needed
Tern Expires: APril, 1989
r36L Greenwood County CenLraL Traffic Court
Dam O. Schwarz, Court Adninistrator
Roorn 106, Greenwood County Courthouse
Greenwood, SC 29646
Officez 229-6622, Ext. 2L2
- 5:00 p.n.
- L2200 lfoon
t
t
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HAIIPTOTiI COUNTY . 25
t362 Judge llary F. Henderson
Chief llagistrate Judge
Post Office Bor 314
Hampton, SC 29924
llailing Address: Sane as Above
Office t 943-3272
Hone: 943-2950
0ffice Hours: llonday lhrough Friday,9:00 a.n. - 5:00 p.m.
Tern Expires: April 1, 1987
-41 -
HAIIPTOI{ COUI|TY (cont,inued) :
1363 Judge A. G. Sol,omons , Jr.
Asaociate Chief llaglstrate
140 East Rallroad Avenue
Lawton Building
Estlll, SC 29918
llailing Address: Post Office Box 969
Esti11, SC 2991"8
Office z 625-3232
Home: 625-2400
Trial Hours: llonday, Uednesday and Friday, 3:00
Office Hours: llonday through Friday, 9:00 a.n.
Term Expires: February 15' 19E9
p.m. 
- 5:00 p.n.
- 5 :00 p.n.
I
I
t
I
I
I
HOIRY COUttlTY - 25
t366 Judge 01in I. Blanton, JF.
Chief llagistrate Judge
1201 21st Avenue North
llyrtle Beach, SC 29577
tlailing Addresa: Sane as Above
0ffice: 448-4123 or 448-7810 or 625-7380
Hone: 236-3109
Trial Hours: llonday lhrough Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.n.
Off ice Hours: llonday through Friday, 8:00 a.m. - 5:00 p.n.
Terrn Erpires: December 31, 19E8
t368 Judge Ben P. Harrelson
Itagi strate
Post Office Box 153
Green Sea, SC 29545
llailing Address: Same as Above
Office: 756-5250
Home: 756-L757
Trial Hours: l{onday through Friday,8:00 a.m. - 5:00 p.n.
Terrn Expires: December 31, 19E8
t
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HORRY COUI{TY (continued} :
*370 Judge Charlee B. Johnson
tlini sterlal llagi strate
' 813 Uright Boulevard
Conway, SC 29526
llaillng Address: Post Office Bor 68
Conway, SC 29526
Office: CountY Jail - 24E-6241
llonday Ehru Frlday Only - 347 -3186
Home: 24E-96E4
Trial Hours: llonday through Thursday, 7:00 p.n. - 10:00 p.n.
Friday, T:00 p.n. - 11:00 P.m.
Saturday & Sunday, E:30 a.m. - 9:30 a.m.
2:00 p.m. - 3:00 p.n.
and 7:00 p.n. - 11:00 P.n.
Iern Erpires: December 3L, 19E8
t553 Judge J. Archie Lee
llagistrate A! Large
1201 2Lst Avenue l{orth
llyrtle Beach, SC 29577
llailing Address: Sane as AboveOffice: 448-4123
Home: 248-2980
Trial Hours: llonday through Friday' 9:00 a.n. - 5:00 p.n.
Term Erpirea: Decenber 31' 198E
*371 Judge Harry llcDowell
llag i s t,rate
tJalnut Street
Loris, SC 29559
tlailing Address: Same as AboveOffice: 756-791E
Hone: 756-660L
Trial Hours: l{onday lhrough Friday, S:00 a.n. - 5:00 p.n.
Term Erplres: 1989
*542 Judge Janes ll. Itlance
llagistrate
202 Glena BaY Road
Surfside Beach, SC 29577
llailing Address:Officez 238-3277 or 238-3677
Hone: 23E-5775
Trial Hours : llonday through Friday, 8 :00 a.m. - 5 :00 p.n.
Term ErPires: 1988
-43-
HORRY COUI{II (continued) :
t373 Judge Dennls E. PhiPPs
llagl strate
1316 lst Avenue
ConwaY, SC 29526
llailing Address: Post Offlce Bor 544
Conway, SC 29526
Office: 248-6356
Hone:
Trla1 Hours: llonday through Friday'
Tern Expires: Decenber 31' 1988
8:00 a.n. - L2:00 noon
2 :00 p.ru. - 5 :00 p.n.
t
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*554 Judge llancy I. ShelleY
llag i strate
1316 lst Avenue
ConwaY, SC 29526
tlailint Address: Post Office
Conway, SC
Office: 248-6356
Hone: 248-296E
Trial Hours: llondaY throuth
Bor 544
29526
Friday, E:00
and 2:00
a.m. - L2t00 p.n
p.m. 
- 5:OO p.m.
Tern Erpires: Decenber 31' 1988
*372 Judge Kenneth O. tJard
llagietrate
Pogt Office Box 237
Alrnor, SC 29511
t{ailing Address: Sane as AboveOffice: 35E-6320
Home: 35E-6165
Trial Hours: l{onday through Friday, S:00 a.m. - 5:00 p.m.
Tern Expires: Decenber 31' 1988
t582 Judge Gerald T. tlhitley, Jr.
llagistrate, District Seven
Rout,e 2, Bor 375-A
Il. llyrtle Beach, SC 29582
llalling Address: Same as AboveOfflcez 249-24LL, 249-2733 or 399-6792
Home: 272-7904
Trial Hours : tlonday through Friday 
' 
9 :00 a.n. - 5 :00 p.n.
Tern ErPires: December 31' 19E8
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JAIIER COUI,|TY - 27
*570 Judge Jonathan Garvin
llag i s trate
Post Office Bor 1281
Rldgeland, SC 29936failing Address: Same as AboveOffice: 726-6831
Home: 726-8659
Trial Hours: Uednesdays, 7:00 p.m. - lq:00 p.m.
Tern Expires: l{ay 1, 1987
*375 Judge Russell E. Grayson
Chief llagistrate Judge
Post Office Box 155
Hardeeville, SG 29927
l{ailing Address: Same as AboveOffice: 784-2131
Home: 784-6403
Trial Hours: llonday through Friday, g:00 a.n. - 5:00 p.n.
Term Expires: t{ay 1, L9E9
*376 Judge Bobby O. Snith
llagi s trate
Route 2, Bor 529
Ridgeland, SC 29936
llaillng Address: Sane as AboveOffice: 726-5053
Home: 726-3552
Trial Hours: llonday lfights, 6:00 p.m. - 10:00 p.m.
Term Expires: l{ay 1, 1989
*584 Judge llarvin E. Vaigneur
llag i s trate
Route 2, Box 661
Ridgeland, SC 29936
llailing Address: Post 0ffice Bor 166
Ridgeland, SC 29936
Office t 726-4lLL :
Hone:
Off ice Hours: llonday through Friday. f :00 a.m. - 12200 noon
Term Erpires: 1989 '"$n
*378 Jasper County Central Traffic Court
Post Office Bor 166
Ridgeland, SC 29936
Office z 726-E252
-45-
*546 Judge Thonas E. Davis
Assoclate Chlef llagistrate
1.12 South llain Street
Bethune, SC 29009
tlailing Address: PosI Office
Bethune, SC
KERSHAI' COUNTY - 28
Bor 516
29009
t
I
I
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Office: 334-8450 . i
Home: 334-847f i
Trial Hours: Thursday, 3:00 p.n. - 6:00 p.n.
Tern Erpires: Decenber 31, 19EB
t562 Judge R. Eugene Hartis
Chief llagistraEe Judge
Room 219, Kershaw County.Courthouse
Canden, SC 29020
l{ailing Address: Same as AboveOffice: 425-1520
Home: 432-1946
Trial Hours: ltonday lhrough Friday,
Tern Erpires: Decenber 31, L988
*381 Judge Roosevelt, Osborne
ttinisterial llagistrate
Kershaw County Detention Genter
Ganden, SC 29020
Itailing Address: Sane as AboveOffice: 425-1516 or 425-1517
Home: 432-2802
Trial Hours: llonday through Friday'
*382 Judge John L. Peake
llagi strate
9:00 a.n. - 5:00 p.nr.
9 : 00 p.n. - 11:00 p.n.
Route 1, Box 196-A
Lug,off, SC 29078
llailing Address: Sane as Above
Office: 438-231 6
Home: 438-2705
Office Hours: Tuesdays and Fridays, 2:00 p.n. - 5:00 p.m.
's'c ' 'l
*383 Judge Art,hur L. Sowell
llagi strate
Route 2
Kershaw, SC 29067
llaillng Address: Post Office Building
Highway 521
UesEville, SC 29L75
Office z 432-5777
Hone: 475-7733
Trial Hours: Every l{onday, 2:00 p.n. - 5:00 p.m.
Tern Erpires: Decenber, L988
-46-
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ITITICASTER COUNTY - 29
*384 Judge Janes W. Broughton
llag i s trate
Route 7
LancasEer, SC 29720
ltailing Address: Same as AboveOffice: 2E5-2834
Home: Same as Above
Trial Hours: llonday through Friday,4:00 p.nr. - 8:00 p.n.
Tern Expires: llarch 29, 198E
t385 Judge Floyd L. CauLhen
llag I s trate
Post Office Box 215
Heath Springs, SC 29058
llailin6 Address: Same as AboveOffice: 283-9547
Home:
Trial Hours: ltonday through Friday, 10:00 a.m. - 11:00 a.nr.
4:00 p.n. - 5:00 p.m.
Term Erpires:
*547 Judge Robert Crenshaw
llagi strate
Post Office Bor 79
Van Uyck, SC 29744
llailing Address: Same as AboveOffice: 285-3527
Home: Sane as Above
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00 a.m. - L2200 noon
5 :00 p.n. - 9:00 p.m.
Tenn Expires: llarch 31, 1988
t386 Judge Lee R. Deese
Chief llagist,rate Judge
Post Office Box 730
Lancaster Co. Courthouse
Lancaster, SC 29720
llailing Address: Same as AboveOffice: 283-3983 or 283-4919
Of f ice Hours : l{onday through Friday, 8 : 30 a.n. - 5 :00 p.m.
Traffic Court Hours: Tuesday and Thursday 0n1!r,
1.0:00 a.n. - 11: 30 a.n.
2:00 p.n. - 4:00 p.n.'
Ternr Expires:
-47-
t-ailcASTER COUIIITY ( cont,inued) :
t387 Judge T. J. Gardner, Jr.
llag i s t,rate
837-D LYnwood Drive
Lancaster, SC 29720
llailing Address: Same as AboveOffice: 285-15E7
Home: 475-2068
Office Hours: llonday through Friday, 8:30 a.m' - 5:00 p'n'
Traffic Court Hours: Tuesday and Thursday 0nly'
10:00 a.m. - 11 : 30 a.m.
2:00 P.m. - 4:00 P.n.
Tern ExPires: JanuarY' 1989
t388 Judge John L. Hudson, Jr.
llagi s trate
Route 6, Bor 183
Lancaster, SC 29720
llailing Address: Sane as Above
Office z 285-2527
Home: 285-1048
Trial Hours: llonday, Tuesday, Thursday, Friday,
4:00 P.n. - 6:00 P.n.
Term ExPires:
t389 Judge J. O. llcCorkle
llagi strate
Route 2, Box 344
Fort tlill, SC 297L5
llail.ing Address: Sane as Above
Office z 547 -5332
Home: Same as Above
Trial Hours: llonday through Friday, 5:00 p'n' - 9:00 p'n'
Term ErPires: llarch 29' 1989
*390 Judge David E. Llillians
llagi strate
Route 2, Box 174
Kershaw, SC 29067
llaiLing Address: Same as Above
Office z 273-93L2
Home: 273-9312
Trial Hours: llonday through Friday, 5:00 p'n' until
Term ErPires:
t
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LAUREIIS COUI{TY - 30
t534 Judge Luther C. Baughn
llagi strate
Route 1, Bor 191
Clinbon, SC 29325
llaillng Address: Same as Above
Home: 833-1458
Trial Hours: No Set Hours
Tern Expires:
1394 Judge Janes R. Braswell
llagi strate
102 lf. Broad Street
Clinton, SC 29325
llailing Address: Sane as AboveOffice: 833-5879
Hone: E33-1463
Office Hours: llonday, Uedneaday, Frida1 S:30 a.m. - 11:00 a.m.
Tuesday & Thursday, 1:30 p.n. - 5:30 p.n.
Tern Expires: f989
*395 Judge Janes ll. Copeland, Jr.
llagi strate
210 North Broad Street
Clinton, SC 29325
llailing Address: Same as AboveOffice: 833-1600
Home: E33-0419
Trial Hours: l{onday through Saturday,8:00 a.n. - 6:00 p.m.
Term Erpires:
t396 Judge Janes A. Davis
Chief llagisbrate Judge
Rout,e 1
Uaterloo, SC 29384
tlailing Address: Post Office Bor 925
Laurens, SC 29360
Office t 984-4O22
Hone: 671-3407
Office Hours: llonday Ehrough Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.n.
Tern Expires:
-49-
:*398 Judge Betty W. Satterfield
llag i straLe
Courthouse Anner
tJest llain SLreeI
Laurene, SC 29360
llailing Address: Post Office Bor 925
Laurens, SC 29360
Office:. 984-4022
Office Hours: llonday through Friday,9:00 a.n. - 5:00 p.m.
ferm Erpires:
*399 Judge Glynda L. Tucker
llag i s trat.e
Route 3, Box 152
Gray Court, SC 29645
llailing Address: Same as AboveOffice: 876-3533
Home: Same as Above
Trial Hours: l{onday through Friday, 5:30 p.n. - 7:30 p.n.
Term Erpires:
I
I
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!ng coulrtTY - 31
t599 Judge tJ. R. Alerander, III
llagi strate
Drawer 527
Bishopville, SC 29010
llailing Address: Same as Above
Office: 484-5434
Home: 428-6913
Office Hours:
Tern Erpires: Decenber 31, 1990
*402 Judg,e Albert BradleY
llag i s trate
Route 1, Bor 19L
l{ayesville, SC 29104
llailing Address: Sane as Above
Office z 428-6762
Home: Same as Above
Trial Hours: As Needed
Jail Delivery, 10:00 p.n.
Tenn Erpires: 1990
I
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LEE COUilfY (conLinued) :
t403 Judge llayne tl. Brom
llagl strate
Route 3, Box 258-8
Biehopville, SC 29010
llailing Address: Sane as Above0ffice: 484-5341, Ex!. 47
Home: 428-3322
Trial Hours: Bonds and lJarrants. As lfeeded
Tern Expires: December 31, 1990
t600 Judge Chris Randell Capell
llagi strate
Route 1, Bor 175
Camden, SC 29020
l{ailing Address: Sane as AboveOffice: 428-6195
Hone: Sane as Above
Trial Hours: Bonds and Uarrants. As lfeeded
Tern Expires:
t561 Judge Anna P. Chandler
l{agl strat,e
Route 3
Biahopville, SC 29010
lfalling Address: Sane ae AboveOffice: 42E-3529
Home: Same as Above
Trial Hours: Bonds and Warrants. As tfeeded
Iern Erpires:
t405 Judge Robert ll. Hancock
llag i s trabe
Post Office Bor 2
Bishopville, SC 29010
llailing Addresa: 'RouLe 1
Dalzell, SC 29040Office: 484-5394
Hone: 428-3478
Trial Hours: llonday through Friday, 1"0:00 p.rn.(during Jail delivery)(Also assigts Judge White llonday through Fridalr,
8:00 a.m. - 5:00 p.nr., durlng his trial hours. )
Term Erpires: December 31, 1990
-51 -
LEE COUI|TY (continued) :
t407 Judge Joaeph Thonas, Sr.
llag i s trate
Route 2
Lynchburt, SC 29080
lleiling Address: Same as AboveOffice: 437-2L50
Home: 437-2247
Trial Hours: Bonds and Warrant,s. As
Tern Erplres:
t408 Judge Davis A. tJhiLe
Chief llagisErate Judge
Post Office Bor 2
Lee County Courthouse
Bishopville, SC 29010
tlailing Address: Sane as AboveOffice: 484-5341., Exl. 47
Trial Hours: llonday through Friday,
Tern Erpires:
lleeded
9:00 a.n. - 5:00 p.m.
1409 Judge Alston U. Uoodham
llagi strate
Route 2, Bor 104
Bishopville, SC 29010
llailing Address: Sane as AboveOffice: 332-5E30
Hone: Same as Above
Trlal Hours: Bonds and Uarrants. Ag lfeeded
Tenn Erpires:
*410 Central Traffic Court
Post Office Bor 2
Bishopville, SC 29010
Judge Davis A. LlhiteOffice: 484-5341, ert. 47
Trial Hours: Traffic -- Tuesday and fhursday,
9:00 a.m. - 5:00 p.n.
Fraudulent Check Uarrantg --
Uednesday, 9:30 a.m. - L2:00 noon
2:30 p.n. - 5:00 p.m.
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LE:TIilGTOII COUTITY - 32
*411 Judge Janes U. Douglas
llagi strate
218 Barnical Circle
Lerington, SC 29072
llalllng Address: Roon 6, Lerlngton Co. Courthouse
Lexington, SC 29072Office: 359-E221.
Home: 359-6870
Trial Hours: llonday through Friday,9:00 a.m. - 3:30 p.rn.
Office Hours: llonday through Friday, S:00 a.n. - 5:00 p.m.
Term Erpires: Decenber L, 1989
*412 Judge George U. Jefferson
llag i s trate
Lerington County Services Center
10E Harbison Blvd.
Colunbia, SC 29210
llailing Address: Same as AboveOffice: 7El-7 584
Home: Sane as Above
Trial Hours: l{onday, Tuesday, Thursday,
1:30 p.m. - 4:00 p.m.
Term Expires: December 31, 1988
*587 Judge Charles E. Jones
llagi strate
105 llerryfield Lane
UesB Colunbia, SC 29169
llailing Address: Post Office Box 1871
Lexintton, SC 29072Office: 359-8528
Office Hours: llonday through Friday, 7:00 a.m. unfil finished
7:00 p.n. until finished
Ueekends: Friday, 7:00 p.n. through
7 :00 a.m. llonday
Term Erpires: June, 1987
*414 Judge Bruce Rutland
Chief l{agistrate Judge
650 Knor Abbott Drive
Cayce, SC 29033
llall.ing Addregs: Sane as
Office: 796-7100
Hone: 794-9153
Trial Hours: Tuesday and
Above
l.lednesday,9:00 a.m.
2:00 p.n.
Friday, Checks, 9:00 a.m.
Of f ice Hours : l{onday t,hrough Friday, 8 :00 a.n.
Tern Erplres: December, 1988
- 11:00 a.m.
- 4:00 p.n.
- 5 :00 p.n.
-53-
LEXIIIGIOI{ GOUNTY (continued) :
*415 Judge LeRoy Stabler
llagl strate
Post Office Bor 457
Swansea,. SC 29f60Office: 56E-3616
Hone: 568-3614
Trlal Hours: llonday through Friday, E:30 a.m. - 5:00 p.m.Office Hours: Sane as Tria1 Hours
Tern Erpires: Decenber 31, 1989
t416 Judge Janes D. trkird
llagistrage, District 3
537 E. Church Street,
Batesburg, SC. 29006
llailing Address: Sane as AboveOffice: 359-8330 or 532-9204
Home: 657-5402
Trial Hours: llonday, Tueaday, Thursday, and Friday,
9 : 00 a.m. - 5 :00 p.nr.Office Hours: Sarne as Trlal Hours
Term Erplree: Decenber 31, 19E8
*583 Lerington County CenLral Traffic Court
Frances Lee, Adninietrator
Post Office Bor 1559
Lerington, SC 290772Office: 359-E524
I
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ilARTOil COUNTY -33
t581 Judge Graylon Carmichael
lf ini steri al llagi strate
Route 3, Box 1366
llarion, SC 29571
tlailing Address: Sane es AboveOffice: 423-1140
Home: 423-1319
Trial Hours: l{one (Night and Ueekend Duty)
Tern Erpires: February 15, 1987
I
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IiARTON COUIfTY (continued) :
*420 Judge Lunette Cor
llagi strate
Route 2, Bor 4880
Gresham, SC 29546
llalling Address: Same as AboveOffice: 362-01E0
Hone: Sane as Above
Trlal Hours: llonday through Friday, L:00 p.n. - 5:00 p.m.
Tern Expires: 1990
*418 Judge J. Evan Goodyear
llag i s trate
Route 4, Bor 428
Itlichol.s, SC " 29581llailing Address: Post Office Box 268
Itlichole, SC 29581
Office: 526-2651
Home: 526-2427
Trial Hours: Thursdays, 10:00 a.m. - L2200 noon
llonday through Friday, 8:00 a.n. - L2200 Noon
Term Expires: February 15' 1990
t41.9 Judge tJillian L. Hubbard' Jr.
llag i s trate
Poet Office Box 847
llarion, SC 2957L
llailing Address: Same as Above
Office z 423-O774
Home: 423-2995
Offlce Hours: llonday through Friday, S:30 a.n. - 5:00 p.n.
Term Erpires: February 15, 1990
t42l Judge Douglas Ray Rogers
llagi s trate
l{orth East FronL Street
llullins, SC 2957 4
l{ailing Address: Post Office Box 612llullins, SC 2957 4
Office z 464-6027
Hone: 464-8711
Trial Hours: llonday through Friday, E:30 a.n. - 5:00 p.n.
Tern Expires: FebruarY' 1990
-55-
l{ARIOll COUI{TY (continued) :
*422 Judge Herbert E. Turbeville
Chlef llaglatrate Judge
Post Office Box 337
Centenary, SC 29519
l{ailing Address: Sane as AboveOffice: 362-0876
Home: Same as Above
Trial Hours: llonday through Friday, S:00 a.n. - 5:00 p.m.'
Term Erpires: FebruarY 19, 1990
I
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llARLBoRo CoUltlTY - 34
*602 Judge llelvin Carabo
llagi strate
Route L, Box 150
Blenhein, SC 295L6
llailing Address:
Office: (Store) 528-3302
Home: 52E-3324
Trial Hours: Tuesday, Wednesday and Thursday,
2:00 p.n. - 5:00 p.n.
Terrn Expires:
*424 Judge Carrol.l l{. Gray
Chlef llagistrate Judge
Post Office Box 418
Bennettsville, SC 295L2
llailing Address: Same as AboveOffice: 479-2858
Home: 528-3334
Office Hours: llonday through Friday,8:30 a.n. - 5:00 p.m.
Trial Hours: ttonday lhrough Thursday, 8:30 a.n. - 5:00 p.n.
Tern Expires:
I
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*425 Judge Janes Elber! Jones
llag i e t,rate
210 Gibson Avenue
City Hall
ItcColl, SC 29570
tlailing Address: Post Office
l{cColl, SC
Office: 523-5695
Home: 523-5969
Trial Hours: llondaY through
Term Expires: 19E8
Bor 502
29570-0502
Thursday, 10:00 a.m. - 5:00 p.n.
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ITARLBORO COUI{TY (continued) :
t426 Judge Delton U. Powers
llag I strate
Post 0fflce Bor 327
Clio, SC 29525
llailing Address: Same aa Above
0ffice: 586-9761
Hone: 586-9186
Trlal Hours: fuesday and Thursday, 1:00 p.n. - 5:00 p.m.
0fflce Hours: llonday, Tuesday, Thursday and Friday,
9:00 a.m. - 5:00 p.n.
Tern Explres:
ilccoRltlcK couIrITY - 35
*427 Judge Claude ll. Bussey
l{ag i s trate
Post Office Box 57
Itodoc, SC 29838
llailing Address: Same as AboveOffice: 333-551E
Home: Sane as Above
Trial Hours: llonday through Sunday, 5:00 p.n. - 9:00 p.n.
Term Erpires: llarch 31, 1987
*428 Judge David J. llorrah
llagi strate
Route I
llt. Carmel, SC 29840
tlailing Address: Post Office Bor 653
'l{cGormick, SC 29E35
Office: 465-2316
Hone: 391-5456
Office Hours: llonday through Friday, g:00 a.'m. - 5:00 p.m.
Trial Hours : llonday Ehrough Friday, 2 :00 p.m. - 4:00 p.n.
Term Erpires: llarch 31, 1.987
t523 Judge Glynda ll. Ransey
l{ag i s trate
Post Office Bor 75
Plum Branch, SC 29845
tlailing Address: Post Office Bor 653
llcCornick, SC 29835
Office: 465-2316
' Hone: 443-2571
Office Hours: llonday through Friday, g:00 a.m. - 5:00 p.m.
Trial Hours: llonday through Friday, 2:00 p.m. - 4:00 p.n.
Tern Erpires: l{arch 31, 1987
-57-
*429 Judge Jake O. franthanr
Chief llaglstrate Judge
Post Office Bor 653
llcCorni ck, SC 29835
llailing Address: Same as AboveOfficer 465-2316
Home: 443-2331
Office Hours: llonday through
Trial Hours: llonday through
Term Expires: llarch 31, L987
Friday,
Friday,
9:00 a.n.
2:00 p.n.
- 5:00
- 4:00
p.m.
p.n.
I
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T{EWBERRY COUIIITY - 36
*545 Jud6e Darrell U. Gilliam, SF.
l{ag i strate
City Hall, llain Street
UhiEmire, SC 29178
lfailing Address: Route 2, Bor 343
Whitnire, SC 29178Officer 694-212I
Home: 694-2738
Trial Hours: Tuesday and Thursday, 5:30 p.m. - 7:30 p.m.
Term Erplres:
*431 Judge Arthur L. Jayroe, Sr.
llagi strate
L31 Pomaria Street
Little llountain, SC 29075
llailing Address: Post Office Box 57
LiLtle llountain, SC 29075Office: 945-7434
Hone: Same as Above
Trial Hours: Iuesday and Thursday, 4:00 p.m.
Term Erpires: llarch, 1989
t432 Judge Barry S. Koon
llag i s trate
llain Street
Prosperity, SC 29L27
llaiLing Address: Route 1, Box 54
Prosperity, SC 29L27Office: 364-3862
Home: 364-2769
Trial Hours: llednesdays,2:00 p.n. - 5:00 p.m.
Thursdays,2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Term Expires:
I
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*603 Judge Willian Aiken Shuler, Jr.
Part-t,ime llagl strate
Route 1, Box 79-A
Chappells, SC 29037
llailing Address: Sane as AboveOffice: 995-3671
Hone: Same as Above
Trial Hours : l{onday and Friday, 10:00 a.n. - 5 :00 p.n.
Uednesday, 1:00 p.n. - 5:00 p.m.
Term Explres: l{arch 14, 1987
*434 Judge Hanunie Joe Snith
llaglstrate
6 River Street
Peak, SG 29122
tlailing Address: Post Office Bor L88
Peak, SC 29122
Office: 945-7455
Home: 945-7313
Trial Hours : l{onday Ehrough Friday, 2 :00 p.n. - 5 :00 p.m.
Of f ice Hours : llonday lhrough Friday, 9:00 a.m. - 5 :00 p.m.
Tern Erpires: 1.988
t435 Judge J. 0scar Zobel
Chief l{atistrate Judge
3239 Louis Rich Road
lfewberry, SC 29108
t{ailing Address: Posb 0ffice Box 343
Newberry, SC 2910E
Office: 276-4015
Home: 276-6338
Of f ice Hours : llonday through Friday, E : 30 a.n. - 5 :00 p.m.
Term Erpires: llarch L5, 1989
I
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ocoItIEE COUI{TY - 37
t436 Judge Becky ll. Gerrard
l{agi strate
406 Ea6t North First Street
Seneca, SC 29678
l{ailing Address: Sane as AboveOfficez 882-732t.
Home: 882-4559
Trial Hours: llonday through Friday, 10:00 a.n. - 5:00 p.m.
Off ice Hours: , llonday through Friday, 9:00 a.n. - 12200 noon
2 :00 p.n. - 5 :00 p.m.
Term Expires: December, 1990
-59-
9COtlEE COUNTY ( cont :
t438 Judge Betty T. llyat!
Chief llaglstrate Judge
Oconee Law Enforcement Center
Walhalla, SC 2969L
llailing Address: County l{ail. Roon
Llalhalla, SC 2969LOffice: 638-6953
Home: 63E-5521
Office Hours: llonday through Friday, g:00 a.m. - 5:00 p.n.
Tern Erpires: June 30, 19E7
t
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ORAITIGEBURG cout{Tl - 3E
*597 Judge Rita W. Brown
llagistrate and Asst. llunicipal Judge for lrlorway
Post Office Bor 355
Springfield, SC 29145
tlailing Address: Same as AboveOffice: 258-3315 or 25E-3951
Home: 258-3260
Trial Hours: llondays and llednesdays, 2:00 p.n. - 5:00 p.nr.0ffice Hours: llonday t,hrough Friday, S:00 a.n. - 5:00 p.n.
Tern Erpires: February 21, 1989
t557 Judge Henry l{. Chaplin
llagi strate
Post Office Box 176
Neeses, SC 29LO7
llailing Address: Same es Above
Office z 247 
-2952
Home: Sane as Above (Weekends: 247-2050)
Trial Hours: Thursdays and Fridays, 4:00 p.n. - 7:00 p.nr..Office Hours: llonday through Friday, 5:00 p.m. - 7:00 p.m.
Tern Expires: February 21, 1989
T
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1449 Judge Foye J. Covlngton
llagi strate
Sixth Street
l{orway, SC 29113
llailing Address: Post Office
Norway, SC
Office: 263-4433
Home: Same as Above
Irlal Hours: llondays and Thursdays, 2:00 p.n. - 5:00 p.rn.
Tern Expires: tlarch 28, 1990
Bor 266
291L3
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t55E Judge Jacob Gillens, Sr.
llag I s trate
Post Offtce Bor 18E
Eutawvllle, SC 2904Ellailing Address: Sane as Above
Office z 492-7t00 or 492-7849
Hone: 492-7100
Trial Hours: Wednesday and Thursday, 4:30 p.n.
Term Erpires: February 21, 19g9 - 7:00 p.n.
*441 Judge Allan T. Holmes
Chief llagistrate Judge
101 llain Street
lforth, SC 29LL2
llailing Address: post Office Bor
l{orth, SC 29ttz
Office z 247-2299
Hone: 247-2824
Trial Hours: llonday, 10:00 a.n.
Thursday, 10:00 a.n.
Term Expires: February 21, 1999
*589 Judge Ll. Turner Klapman
l{agi s trate
Post Office Bor 234
0rangeburt, SC 29116Office: 536-0517
Home: 534-3661
Trial Hours:
Term Expires:
I : 00 p.n.
- 1:00 p.n.
t443 Judge Fletcher lt. Riley, Jr.
llagistrate
Post Office Bor 55
Cope, SC 2903E
llaillng Addross: Same as AboveOfflce: 534-7105
Hone: 534-0442
Trial Hours: l{onday, Wednesday, Friday,
5:00 p.n. 
- 7:00 p.nr.Iern Erpires: February 2I, l9E9
-61 -
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*560 Judge Benjanin F. Spells
llag i strate
1210 Pratt Street
Holly Hill, SC 29059
llailign Address: Post Offlce
Holly Hi11,
Bor
sc
1159
29059
I
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Office: 533-0137 or 496-5908
Home: Sane as Above
Trial Hours: Tuesday and Thursday, 10:00 a.n. - L2:00 noon
Tern Erpires: February 21, 1989
t444 Judge Gerald A. Thonpson
llagi strate
Route L, Box L56
Branchville, SC 29432
llailing Address: Same as Above
Office z 274-8820
Home: 829-2255
Trial Hours: llonday and Thursday, 3:00 p.rn. 
- 5:00 p.m.
Tern Expires:
*445 Judge J. Keller Ulner, Iff
llagistrate and l{unicipal Judge, Vance, SC
Post Office Bor 216
Elloree, SC 29047
l{ailing Address: Sane as AboveOffice: E97-2995
Hone: 897-2296
Trial Hours: Tuesday, 3:00 p.m.
Thureday,9:00 a.n.
Offlce Hours: l{onday through Friday, 1:00 p.n. 
- 5:00 p.m.
Term Erpires: august 31, 198E
t559 Judge Donald Rhet! Uest
llag i s trate
Post Office Bor 365
Bomran, SC 290L8
llailing Address: Sane as AboveOffice: 829-283L
Home: 829-2668
Trlal Hours: llondgy and Friday, 2:00 p.m. 
- 4:00 p.m.
Tern Erpires: February 21, 1989
-62-
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*448 Orangeburg Central fraffic Court
Frances R. Jones, Court Adninistrator
Post Office Bor 1000
Orangeburg, SC 29116
Office: 531-4647 Ext.218.
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LICKENS COUNIY - 39
t450 Judge Roger A. Crowe
llag i a trate
42 Conmerce StreeE
Liberty, SC 29657
t{ailing Address: Post Office Box 327
LiberLy, SC 29657Office: 843-9243
Home: 843-9831
Trial Hours: Tuesday, Uednesday and Thursday,
1:00 p.m. - 5:00 p.n.
0ffice Hours: llonday through Friday, E:30 a.m. - 5:00 p.n.
Tern Erpires: January L, 1991
*451 Judge D. E. Finley, Jr.
Chief l{agistrate Judge
Pickens County Law Enforcement Center
Pickens, SC 2967I
lfailing Address: Post Office Bor 522
Pickens, SC 2967L
Offiice z 878-2237
Hone: 87E-4104
Office Hours: llonday lhrough Friday, T:30 a.m. - 5:00 p.rn.
Tern Erpires: Decenber 31, 1987
t452 Judge tlilliam L. Fortner
llagi strate
313 Grigsby Avenue
Easley, SC 29640
llailing Hours: Post Office Bor 733
Easley, SC 29641Office: 859-6642
Home: 859-6034
Trial Hours: llonday through Friday, S:30 a.m.,- 5:00 p.n.
Term Expires: January 1, 1991
-63-
IfCKENS COUNTY (continued) :
*453 Judge Steven B. Gravely
llinlsterlal llagistrate
RouEe 2, Box 416
Llberty, SC 29657
llaillng Address: Post 0ffice Bor 522
Pickens, SC 29671
0ffice z 878-242L
Home: 843-9545
Office Hours: Nights and Ueekends
Term Erpires: January 15, 1988
*454 Judge John B. Robinson, Jr.
llagi strate
Highway 93 & 123
Clemson, SC 29631
llailing Address: Post Office Bor 785
Central, SC 29630Office: 654-3338
Hone: 868-9477
Trial Hours: llonday through Friday, 8:30
Term Expires: January 1, 1990
t455 Pickens CounLy Central Traffic Court
Post Office Box 522
Pickens, SC 2967L
a.m. - 5:00 p.m.
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RICHLAI{D COUNTY . 40
t457 Judge Glen Davis
llag i s trate
5544 Bluff Road
Colunbia, SC 29209
llailing Address: Same as Above
Office z 783-2424
Trial Hours: l{onday through Friday,
I
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t
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T
10:00 a.m. 
- L2t00 lrloon
2 :00 p.n. - 4: 30 p;m.
Tern Expires:
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f45E Judge lllchael R. Davls
llag I otrate
1403 Caroline Road
Golunbla, SC 29209
llalllng Address: Post Office Bor 9523
CoLunbla, SC 29290Office: 776-0454
Hone: 776-4359
Trial Hours: Crlminal: llonday through Frlday
9:00 a.n. - 5:00 p.n.
Off lce Hours: llonday through Friday, 9:00 a.n. - 5:00 p.n.
Tenn Erplres: Aprll 15, 1987
*459 Judge Charlee R. Delk
Pontlac llaglstrate
Route 2
U.S. Htghway tfo. 1
Elgin, SC 29045
Itailing Address: Sane as,AboveOfflce: 7EE-8232
Hone: 788-7L72
Trlal Hours: llonday through
Office Hourg: l{onday through
Tern Erplrea: April, 1987
Friday,10:00
Frlday,9:00
*460 Judte Harold C. Hill
Chtef llaglstrate Judge
Post Office Bor 126
East,over, SC 29044
llalllng Address: Sane as AboveOfflce: 353-2244
Hone: 353-2595
Trlal Hours: llonday Bhrough Friday, 10:00Office Hours: [onday through Friday, 9:00
Tern Erplres: April 15, 1987
*461 Judge Dayld D. Jennlngs
lfagl strate
9701 Garners Ferry Road
Hopllns, SC 29061
llatllng Address: Post Office Bor 90235
Columbla, SC 29290
0ffice t 776-LE2t
Hone: 776-6E66
Trlal Hours: llonday through Frlday, 10:00
Tern Erpires: Aprll 15, lgEz
a.n. - 1:00 p.rn.
a.n. - 5:00 p.n.
T
I
I
t
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$CHWD COUI|IY (contin :
*462 Judge llalter Jones
llagl strate
132E Huger Street
Colunbia, SC 292OL
llalllng Address: Same as AboveOfflce: 779-0280
Hone: 252-3519
Triel llours: llonday through Thursday, g:00 a.n. - 5:00 p.n.Offlce Hours: llonday through Friday, g:4S a.n. - S:00 p.n.
Tenn Erplres: April, 1987
I
I
I
I
It463 Judge llel l{aurerllagi atrate
Post Office Bor 32
Blythewood, SC 29016
llalling Addrese: SaneOffice: 754-1973
Hone: 754-1E42
Trial Hours: lfonday,
Office Hourg: llonday
Terrn Expires: Aprll,
as Above
10:00 a.n.
through Friday,
19E7
9:00 a.n. 
- L2:00 noon
2:00 p.n. 
- 5:00 p.n.
t464 Judge Sanuel Peay
llag i s brat,e(wtll be noving to 4919 Rhett Street as of April 1, 19g7)llailing Address: 5114 Fairfield Road
lforthway Plaza
Colunbla, SG 29203
Offige t 754-225O
Hone: 754-1355
Trisl lloura: Crlninal: Tuesday, Uednesdey, Thursday, L0:00Civil: Tueadays and Thursdays, Z:00 p.n.Offlce Hours: llonday, Tuesday, Thursday and Friday,
9:00 a.m. - L2200 noon
1:00 p.n. 
- 5:00 p.n.
llednesday, 9:00 a.n. - L2200 nbon
Tenn Erpires: Aprll 15, 1987
1465 Judge Hattie J. Sinrs
Part-tlne llaglstrate
Route 3, Bor 166-8
Hopkins, SC 29061
llailing Address: Sane as AboveOffice: 353-E569
Hone: 353-2317
Trial Hourg: llednesdays,4:00 p.rn. until finished
Tern Erplrea: April, 19E7
t
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RfCHLAITID COUIITY (continued) :
t466 Judge tlilliam T. SmiEh, Jr.
llagi strate
6941-A lforth Trenholn Road
Arcadla Offlce Park
Columbia, SC 29206
llailing Address: Sane ag Above
Office z 782-28O7
Home: 7E2-1194
Office Hours: llonday through Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.m.Trial Hours: Tuesday and Thursday, 10:00 a.m.
Term Erpires: April 15, 1987
t467 Judge John K. Toal
llagi s trate
1223 St. Andrewe Road
Colunbia, SC 292L0
llailing Address: 'Sane as Above
Office z 772-6464
Hone: Sane as Above
Office Hours: llonday through Friday,9:00 a.n. - 5:00 p.n.Trial ltrours: llonday and FrldaV, 10:00 a.rn.
Terrn Erpires: April, 19E7
*417 Judge Harry ll. Tokunaga
lf agi atrate
lzLS ll2 Rosewood Drive
Colunbia, SC 29201
tlaillng Address: Same ag AboveOffice: 799-1779
flone: 256-47 40
Office Hourg: llonday through Friday,9:00 a.n. - 5:00 p.n.
Tern Erpires: 1987
*46E Judge William H. Uonble, Jr.
llag i s trate
5205 Trenholn Road, Suite 201
Forest Acres Clt,y Hall
Colunbla, SC 29206
llailing Address: Same as AboveOffice: 738-9017, 738-9019 and 73E-9206
Hons: 7E2-1190
Office Hours: llonday through Friday,
Term Erplres: April 15, 1987
*469 Richland County Central Traffic Court
Ton llurtiaghaw, Adninistrator
Post Office Bor 192
Colunbla, SC 29202Offlce: 74E-4745
9:00 a.m. - L2230 p.n.
2:00 p.m. - 5:00 p.n.
-67 -
SAI,UDA
*571 Judge llary B. Corley
llaglstrate Judge
Saluda County Courthouse
Saluda, SC 29138
lfallint Address: Route 3, Bor 234
Bat,esburg, SC 29006Office: 445-2486
Home: 445-7024
Trlal Hours: Thursday, 9:30 e.n. - L2100 noon
2:00 p.m. - 4:30 p.m.
On Call: lst and 3rd tJeekends of each nonth from 6:00 p.m.
Friday until 6:00 a.n. on llonday. AIso every
night fron 6:00 p.n. until 5:00 a.m.
Term Erpires: Decenber 31, 1990
t606 Judge D. Bruce Horne
Chief llagistrate Judge
Saluda County Courthouse
Saluda, SC 29138
llailing Address: Rout,e 3, Bor 89
Saluda, SC 29138
Office: 445-2E46
Home: 445-7889
Office Hours: llonday, Tuesday, Thuraday and Frlday,
9:00 a.n. - L2t00 noon
1:00 p.m. - 5:00 p.n.
hlednesdays, 9:00 a.n. - L2:00 noon
On Call: 2nd and 4th Ueekends of each month from 5:00 p.rn.
on Friday until 9:00 a.n. on llondey. Also available
when other llagistrate cannot be contacted.
Tern Explres: December 31, 1988
41
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SPARIITIBURG coulrTY - 42
*527 Judge Georgia V. Anderson
llagistrate
Roon 134, Spartanburg Co. Courthouse
Spartanburg, SC 29301
llailing Address: Same as Above
Office: 596-2564
Home: 573-5693
Trlal. Hours: llonday through Frlday, 9:00 a.rn. - L2t00 noon
2:00 p.n. - 5:00 p.m.
Fraudulent Checks: Fridays, 10:00 a.m.
Term Erplres: August, 19!7
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SPARIAIIIBURG COUNTY (continued) :
*472 Judge Harold N. Brown
llag i s trate
A&GShoppingCenter
Greer, SC 29651
llailing Address: 210 Zinmerman Road
Inman, SC 29349Offlce: 877-EEE2
Hone: 879-3560
Trial Hours: l{onday through Friday, 2:00 p.m. - 6:00 p.m.
Tern Expires: Decenber 31, 19E8
*473 Judge J. Derrill Bruce
llagi strate
121 Spartanburg Highway
Ltrman, SC 29365
llailing Address: 14 Upland Street
Llnnan, SC 29365Office: 439-8381
Hone: 439-4863
Trial Hours: Tuesday, Uednesday, Ihursday,
12:45 p.n. - 3:45 p.m.
Terrn Expires: 1989
*474 Judge Raynond P. Cox
llagi atrate
228 South llain SEreet
Uoodruff, SC 29388
llailing Address: Same as Above
Office z 476-2211
Hone: 476-3835
Trial Hours: Uednesdays, L:00 p.m. - 5:00 p.nr.
Itonday, Tuesday, Friday, 9:00 a.m. - L2200 Noon
Term Expires: January L, 19E9
*475 Judge 0. llanning Edwards
Associate Chief llagistrate
16 lli1l Street
fnman, SC 29349
tfailing Address: Same as AboveOfflce: 472-8801
Home: 877-2920
Trial Hours: llonday through Friday, 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
Term Expires: January, 1989
-69-
!.PARTAIIIBURG COUilTY ( cont,inued) :
*477 Judge George R. Floyd
llag i s trate
Post Office Bor 97
Reidville, SC 29375
llaillng Address: Rou[e 1, Bor 132
Woodruff, SC 293E8Office: 439-4679
Home: E77-4988
Trial Hours: Tuesday, Wednesday, Thursday
6:30 p.m. - 9:30 p.rn.
Tern Expires : January 1., 1.989
*478 .Judge John W. ForLune
l{agi strate
Route 12, Bor 338
Spartnaburg, SC 29302
tlailing Address: Sane as AboveOffice: 463-3201
Hone: 579-0854
Trial Hours: llonday through Thursday,
Friday,4:00 p.n. 
- 5:00
Term Expires: January 1, 1989
4:00 p.m.
p.m.
- 6:00 p.m.
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1479 Judge U. Andrew Hughes
llini sterial l{agi strate
135 llayland Street
Spartanburg, SC 29303
lfailing Address: Spartanburg Co. Courthouse
Roon 134
Spartanburg, SC 29301Office: 596-2564
Home: 583-6043
Trial Hours: llonday through
Tern Erpires: June 30, 1987
*586 Judge Russell C. Lathan
llagistrate, DisLrict 11
IFriday, 12 midnight - 8:30 a.n.
Route 8
Spartanburg, SC 29303
llailing Address: Same as AboveOffice: 578-6415
Hone: 578-3952
Office Hours: llonday, Thursday and Friday,2:00 p.n. 
- 4:00 p.m.Tern Erpires: 1989
-70-
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SPARTAilBURG COUilTY ( :
*482 Judge Edward H. 0vercagh, Jr.
Chief llaglstrate Judge
Boon 134, Spartanburg Co. Courthouse
Spartanburg, SC 29301
llailing Address: Same ae AboveOfflce: 596-2564
Home: 576-6132
Trial Hours: llonday through Friday, S:30 a.n. - 5:00 p.n.
Fraudulent Check Cases: Friday, 10:00 a.m.
Terrn Erpires: June 30, 1987
*483 Judge James B. Paslay
llagi strate
Room 134, Spartanburg Co. CourLhouse
Spartanburg, SC 29301
llailing Address: Sane as AboveOffice: 596-2564
Hone: 582-5E97
Trial Hours: llonday through Friday, 4:00 p.n. - 12 rnidnight
Tern Erpires: June 30, 1987
t484 Judge H. llauldin Pearson
llagi strate
390 Hillbrook Circle
Pacolet, SC 29372
llailing Address: Route 1, Bor 1143
Pacolet, SC 29372
Office:
Hone: 474-2952
Trial Hours: Tuesday, Uednesday, Thursday,
6:00 p.n. - 8:00 p.m.
Tern Erpires: December 31, 19EE
t486 Judge Leonard Ernest Smith
l{agi strate
107 E. Rutherford Street
Landrum, SC 29356
l{ailing Address: Same.as AboveOffice: 457-3733
Hone: 457-2347
Trial Hours: Civil: llondays and Tuesdays, 10:00 a.n. until
Criminal: llondays and Tuesdays, 6:00 p.m. untilOffice Hours: llonday through Friday
Term Expires: January 1, 19E9
-7I-
SPARTAI{BURG COUI|TY (continued) :
*487 Judge James Harold Stoner
llagl strate
Route 1, Bor 239
Enoree, SC 29335
llailing Address: Sane as AboveOffice: 969-3540
Hone: Sarne as Above
Trial Hours: Tuesday, 3:00 p.m.
Ihursday, 3:00 p.n.
Office Hours: Available 24 Hours
Term Erpires: Decenber 31, 1989
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sc
6:00 p.m.
- 5 :00 p.n.
Per Day
*48E Judge Loyd Tipton
llagi strate
464 Oakgrove Road
Country Corners at Uest View
Fairforest, SC 29336
llalLing Address: 100 Ridgeway
Spartanburg,Office: 576-8575
Hone: 576-4060
Work: 574-5001
Trial Houre: llonday, Uednesday
2:00 p.n. - 5:00
Terrn Expires:
29301
and Friday,
p.m.
r53E Judge Q. llichael Wood
lfagi strate
Post, Office Bor 314
llcAbee Road
Roebuck, SC 29376
llailing Address: 
'Route 5, Bor 52E-DSpartanburg, SC 29301
Office: 574-5797
Home: 5E2-6856
Trial Houra : Tuesday trlights , 6 :00 p.m. - 9:00 p.nr.
Thursday llight,s , 6 : 00 p.n. - 9:00 p.rn.
Saturday llornings, 10:00 a.n. - L2200 noon
Tenn Erpires: December, 1989
t579 Central Court
Spartanburg County Courthouse
Roon 134
Spartanburg, SC 29301
Office: 596-2564
-72-
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$r$! COUIIITY - 43
*489 Judge G. C. Aycock
llagi st,rate
30E Highway 261
Pinewood, SC 29L25
llailing Address: Post Office Bor 147
Pinewood, SC 29125
Office: 452-5021-
Home: Same as Above
Trial Hours: tJednesday, 5:00 p.n.
Tern Erpires: June 30, 1987
*491 Judge llary K. HerberL
Chief llagisLrat,e Judge
12 Law Range
Sumter, SC 29150
lfailing Address: Post Office Bor 1394
Sumter, SC 29151
Office: 775-2365
Hone: 495-3960
Trial Hours: llondays and Thursdays, 9:30 a.n. - 12100 lrloon
2:30 p.n. - 5:00 p.n.
Llednesday, 9:30 a.n. - L2t00 Noon
No Trials on Tuesday or Friday(Reserved for Prel ininary Hearint)
Ter.rn Expires: July l, 1987
*490 Judge Janes U. Hudson
l{agi strate
3310 l{azarene Church Road
Sunter, SC 29154
l{ailing Address: Sane as Above
Office: 481-2739
Hone: Sane as Above
Trial Hours: llonday and Thursday, 7:00 p.m.
Tern Erpires: July 1, 1987
t492 Judge Ui1lie ll. Jefferson
llag i s trate
llayesville Town Hall
l{ayesville, SC 29104
llailing Addres5: 'Post Office Bor 155
l{ayesville, SC 29104
Home: 453-5482
Trial Hours,: fuesdays and Thursdays,
5:00 p.m. until finished
Term Erpires:
-73-
SllllTER COUIITY (continued) :
*494 Judge fr. ll. Lelloir
llaglstrate
Post Office Bor 86
HoraLlo, SC 29062
llalling Address: Same as AboveOfflce: 499-4524
Home: 499-12E4
Trial Hours: tlonday through Friday,9:00 a.m. - 5:00 p'n'
Term ErPires: JulY L, 19E7
*495 Judge Willian Sanders
llagi strate
Route 2, Box 137-A
Dal 2e11, SC 29040
llailing Address: Route 2' Bor 51-B
Rembert,, SG 29L28
Office: 499-3566 or 773-4L26
Home: 499-3989
Trial Hours : llonday through Friday, 5 : 30 p.n. - 6 :30 p 'n'
Of f ice Hours : llonday through Friday, E: 30 a.n. - 1:00 p 'n'
2:30 P.m. - 5:00 P.n.
Bond Hearings and Preliminary Hearings
Tern ErPires: June 30, 19E7
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uuro[ coullTY - 44
1496 Judge Carl L. Holconbe
llagi strate
Post Office Bor 152
Buffalo, SC 2932L
llailing Address: Sane As Aboue
Office z 427 -8316
Home: Sane as Above
Irial Hours: tlonday through Frlday, 10:00 a.n. - 2:00 p'n'
Office Hours: llonday through Frlday,9:00 a.n' - 2:00 p'n'
Tern ErPires: APril 3' 1987
t497 Judge Earl Harnon HYder
Chief llagislrate Judge
Union CountY Courthouse
Union, SC 29379
llailing Address: Same as AboveOffice; 427-L231 or 427-1232
Home: 427-6554
Trial Hours: llonday through Friday, 10:00 a.m. and 3:00 p.n.
office Hours: tlonday through Frldalr,9:00 a.n' - 5:00 p'm'
Tern ExPlres: FebruarY 26' 19E7
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UNION COUilfY (continued) :
*498 Judge Thomas H. KelLy
llag i atrate
Post Office Bor 85
Carlisle, SC 29031
llailing Address: Same as Above
Office l 427-8752
Hone: Same ag Above
Trial Hours: llonday through Friday, 5:00 p.m. 
- 8:00 p.m.
Tern Erpires: August 12, 1987
*502 Judge Catherine lt. Snrith
l{agi atrate
Post Office Box 484
Jonesville, SC 29353
llailing Address: Sarne as AboveOffice: 674-5102
Home: 674-5185
Office Hours: llonday through Friday, 8:00 a.m. - 6:00 p.n.
On Call at tfight
Tern Erpires: August, 1984
t500 Judge Stanley 0. Vanderford
llag i s trate
Route I, Bor 255
Union, SC 29379
l{ailing Address: Sane as AboveOffice: 427-622L
Hone: 427-76E9
Trial Hours: llonday through Friday, 5:30 p.n. - 8:30 p.m.
Term Erpires: l{ay 1, 1987
*501 Judge Jack B. Webb.er
lf agi strate
Post Office Bor 357
Lockhart, SC 29364
llailing Address: Same as AboveOffice: 545-6636
Home: Same as Above
Trial Hours : llonday [hrough Friday, 6 :00 p.n. - 9:00 p.m.
Tern Erpires: l{ovenber L, L987
-75-
tso5 Judge LeRoy Burgess, Sr.
llag I strate
Route 4, Bor 200
Klngstree, SC 29556
t{ailing Address: Same as
Offlce z 3E2-9723
Trial Hours: llondaY' 4:00
Tern Expires:
I'ILLIAIISBURG coutfTY - 45
Above
p.m. - 7:00 P.m.
I
I
*506 Judge R. D. CantleY, Jr.
Chief llagistrate Judge
Post Office Bor 673
Kingstree, SC 29556
llailing Address: Same as Above
Office: 354-6921, 354-9602 or 354-9603
Home: 382-3408
Trial Hours: llonday through Friday,9:00 a.m. - 5:00 p.n.
Tenn Erpires: l{aY 14, L989
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*507 Judge Bruster Harvin
tf agi strate
Route 2, Box 52
Lane, SC 29564
llailing Address: Sane
Office: 387-6045
Home: 387 -5726
Trial Hours: TuesdaYs
and any.
Term Expires:
as Above
and Thursdays, 5:30 P.m. - 7:30 P.m.
other day after 7:30 P.n.
*508 Judge Clyde R. Lanbert
Itagi st,rate
Route 4, Box 87
Andrews, SC 29510
llailing Address: Sane as Above
Officez 221-543E
Home: Sane as Abo,ve
Trial Hours: llonday Ehrough Friday, 4:00 p.n. until finished
Term Erpires: llaY 14' 1989
*509 Judge Lawrence U. llcElveen
llag i e trate
Route 1, Box 146
Cades, SC 29518
llailing Address: Same ae Above
Offlce: 389-4496
Home: Same as Above
Trial Hours : Friday, 5 :00 p.m. - 7 :00 p.n.
Tern ExPires: llaY 14' L989
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UILLIAIISBURG COUI{TY (cont,inued) :
*510 Judge Jerry ll. llishoe
llagi strate
Route 2, Box 253-D
Lake City, SC 29560
Itailing Address: Same as AboveOffice: 389-4787
Home: Sane as Above
Trial Hours: Tuesday, 2:00 p.n. until (as needed)
Friday, as needed
Tern Erpires: ltay 14, L9E9
t512 Judge Charles D. llorris
l{ag i s trate
Route 1", Box 297
l{esni th , SC 29580
l{ailing Address: Sane as AboveOffice: 382-2249
Trial Hours: Iuesdays and Thursdays, 6:00 p.m. 
- 8:00 p.m.
Term Erpires: llay 1-4, 19E9
*580 Judge Janes l{. Lfillocks
llagi strate
Post, Office Box 216
Heningway, SC 29554
l{ailing Address: Same as Above
Office: 558-2115
Home: 558-2946
Trial Hours: Tuesday and Thursday, 2:00 p.n. - 5:00 p.m.
Term Expires: Resignation EffecEive June 31, 19E7
*514 Judge Eddie Allen Uoods, Sr.
llagi strate
Route 2, Bor 19-A
Greeleyville, SC 29056
llailing Address: Same as AboveOffice: 426-2465
Tria1 Hours: l{ond,ay Ehrough Friday, 5:00 p.n, - 7:00 p.rn.
Tern Expires:
- 77
YORK COUilIY - 46
t519 Judge Tilliarn R. Bradf ord' Jr.
llagi strate
114 Springs Street
Fort llill, SG 297L5
llailing Address: Sane as AboveOffice: 547-5572 oc 547-5573
Home: 547-2680
Trial Hours: llonday through Friday, 9:30 a.n. ' 12200 Noon
L : 30 p.m. - 4: 30 P.n.
Of f ice Hours : llonday through Friday, 8:45 a.m. - 4: 45 p.n.
Term Expires: JanuarY 1' 1987
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*515 Judge Huth F. Gomer
llagi strate
Route 1
Hickory Grove, SC 297L1
tlailing Address: Same as Above
Office l 925-2625
Home: 925-224L
Trial Hours: llondaY and FridaY'
and As l{eeded
Ierm Expires: JanuarY 1' 1987
*516 Judge llarvin Gene Farris
llag i strate
201 S. llain Street
Clover, SC 297LO
t{ailing Address: Same as Above
Officez 222-94O4
Home: 222-3574
*517 Judge C. Albert Johnson, Jf.
Chief llagistrate Judge
529 S. CherrY Road
Iork County Building
Rock HilI, SC 29731
l{ailing Address: Post Offlce
Rock Hi11,
Office: 328-1E66
Home: 327-3754
Trial Hours: l{ondaY through
Tern Explres: JanuarY, 1987
10:00 a.m. - L2:00 Noon
3:00 p.n. - 5:00 p.m.
Box 11166
sc 29731-1166
Friday, E:00 a.n. - 4: 30 P.m.
Trial Hours: l{onday and Friday, E:30 a.m. - 5:00 p.n.
Tuesday and Thursday, 1:00 p.n. - 5:00 p.m.
Closed on lJednesdaYs
Tern Expires: 'JanuarY 1, 1987
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YORK COUilTI (continued) :
t6O7 Judge Frederick G. llcCroweY
ilinlsterial llagistrate
York County Building
529 S. CherrY Road
Rock Hill, SC 29730
0fficel. 327-2021 or 32E-67E7
Hone:
Trial Hours: llednesday throuth Friday, l{ights Only
Saturdays and Sundays, as needed
Tern Explres: June 30' 1989
1518 Judge llarvin l{. Snibh
llagi strate
Post Office Bor 66
York, SC 29745
tlailing Address: Same as AboveOffice: 684-E514
Hone: 684-580E
Trial Hours: llonday through Friday,8:30 a.m. - 10:30 a.m.
Term Erpires: January 1, 1992 
12:30 p'n' - 4:30 p'm'
-79-
